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INTRODUCCION 
Este proyecto plantea el abordaje de las manifestaciones e incidencias de las 
artes plásticas en el desarrollo del niño escolar, específicamente en sus 
primeros años de escuela. La propuesta se centra en el planteamiento de las 
artes plásticas como una alternativa pedagógica para dinamizar la expresión 
comunicativa de los niños escolares, de tal manera que les perrnita a su vez, 
poder asimilar y neutralizar los efectos y las secuelas que los diferentes actos 
del entorno familiar, social y escolar ocasionan en los menores, con el fin de 
que causen el menor daño posible en su formación y normal desarrollo. Esta 
propuesta plantea el aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades 
propias del niño para formarse a partir de unos estímulos provenientes de la 
aplicación de ejercicios plásticos que faciliten su comunicación con los demás 
de manera consciente o involuntaria de sus emociones, situaciones cotidianas, 
etc. 
Planteo una Pedagogía innovadora, bajo el nuevo enfoque del desarrollo 
integral, (desarrollo integral y armónico del ser humano), aplicando estrategias 
distintas de aprendizaje, donde interactúan: la institución, los maestros, los 
alumnos, los padres como ejes importantes en la construcción de la 
integralidad del niño. 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El contexto social. El actual contexto social de nuestro país, es producto de 
una serie de factores de orden económico, político y cultural, los cuales se 
expresan en problemas de desempleo urbano y rural, aumento de la brecha 
entre ricos y pobres, depresión de los sectores productivos, especialmente el 
agropecuario, decaimiento en la calidad educativa, baja cobertura y calidad de 
los servicios públicos, transferencia de las responsabilidades del Estado-
Nación a las entidades territoriales sin generar recursos financieros para ello, 
inseguridad generada por el paramilitarismo y la guerrilla, violencia sin cuartel 
generada por los grupos armados ilegales y el mismo ejército, inversión de 
valores en la familia y la sociedad en general, entre otros. 
Nuestro medio, desde hace más de una generación ha sido escenario de 
múltiples y sistemáticas manifestaciones que generan agresividad y violencia. 
Los factores de orden social, económico y político mencionados, han permeado 
las diferentes capas de la sociedad y han reducido los niveles y condiciones de 
vida de la población, en especial de los grupos sociales marginales, y dentro de 
estos, a la población infantil. Esta problemática la afrontan en gran medida los 
niños, quienes están inmersos en un entorno que tiene como atributo principal, 
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la entronización de una cultura de desconfianza y violencia, en contra de los 
valores y las creencias que día a día decrecen y nos enredan en un círculo 
vicioso que nos abruma en la sumisión y la impotencia. Esta lamentable 
situación conduce a las personas a adoptar actitudes y comportamientos hacia 
los menores, desconociendo el daño que pueden causar en la formación de 
sus vidas. 
Nuestra escuela tradicional, en especial la escuela pública, ha prestado poca 
atención a la importancia de la aplicación de técnicas plásticas en el proceso 
de formación de los escolares. En el mejor de los casos, esto se ha reducido a 
la mera cátedra de dibujo, en donde su desarrollo se restringe a la elaboración 
gráfica inducida por el maestro, sin considerar la espontaneidad del niño para 
expresar situaciones cotidianas de su entorno social que de una u otra forma le 
afectan. Con esto, nuestros educadores han abierto una brecha de rechazo y 
de agresión inconsciente, desmotivando y anulando la creatividad del niño. 
Esta situación, que es más delicada de lo que parece, limita las potencialidades 
de los escolares en el desarrollo de sus habilidades comunicacionales, las 
cuales en la etapa infantil se basan en la expresión gráfica o visual y no en la 
tradicional escritura. 
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En la Institución Educativa Distrital Sede Olivo - Juan XXIII, ubicada en el barrio 
del mismo nombre en la ciudad de Santa Marta, he tenido la oportunidad de 
entrar en contacto con los niños de segundo año de básica primaria y con la 
profesora titular, he realizado un trabajo exploratorio con ellos, permitiéndome 
observar todo el conjunto de actividades que allí se desarrollan y que aporta 
información sobre el contexto y su ambiente educativo. Este trabajo puso en 
evidencia las múltiples carencias de los niños en materia de afecto, amor, 
protección, y aceptación. Estas deficiencias generan comportamientos en los 
niños que afectan su normal desarrollo evolutivo y por supuesto, la realización 
de tareas y la elaboración de sus juegos, que más que eso son la respuesta 
inducida por el entorno social. 
A este problema le agregamos la poca preparación y actualización de sus 
docentes y la deficiencia curricular y locativa de las escuelas públicas de la 
ciudad frente a este hecho social, razón por la cual los maestros pierden el 
control de sus actos y agreden también verbal y algunas veces, físicamente a 
los niños, llegando a un punto de creer que ellos son el verdadero problema. 
Las artes plásticas son una alternativa escolar para el desarrollo 
integral del niño? 
A través de las artes plásticas podemos educar un niño con problemas 
socio afectivos? 
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2. JUSTIFICACION 
La temática que se desarrolla en este proyecto es una respuesta pedagógica y 
artística a las implicaciones que el entorno social y cultural presenta la 
población escolar de 2do grado. 
La escuela como escenario vital en la socialización y formación del niño, se 
convierte en el espacio propicio para crear un ambiente positivo, en donde se 
brinde amor, confianza y se le reafirmen sus valores para neutralizar las 
actitudes agresivas a las que es sometido el menor en sus diferentes ámbitos, 
bien sea en su hogar, su comunidad, o el peor de los casos, en su misma 
escuela. 
El elemento básico de la propuesta se sintetiza en la aplicación de las artes 
plásticas en la escuela como medio de comunicación de los sentimientos del 
niño, de tal manera que les permita expresar en forma más espontánea, libre, 
relajante y agradable lo que tradicionalmente se hace de manera verbal y 
lineal. 
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El arte realizado por niños tiene una gran fuerza para ellos, dado que por sus 
valores narrativos y expresivos les permite desarrollar: 
Una intención comunicativa 
Una experiencia afectiva 
Un acto de concentración mental 
La satisfacción de ensayar algo 
La alegría de ser autor-creador. 
Las artes plásticas, como una técnica alternativa se constituyen en una 
estrategia pedagógica y de comunicación al facilitar la expresión de los 
sentimientos de entorno que recibe el niño, mediante el desarrollo de los 
diferentes lenguajes que ofrece:1° 
Lenguaje visual: expresión, color, técnica, creatividad. 
Lenguaje corporal: gestos, posturas, ademanes, movimientos. 
Lenguaje verbal: discurso del estudiante 
Como complemento, las artes plásticas se orientan como una actividad lúdica 
que facilita la asimilación de experiencias, en donde lo emocional es expresado 
a nivel corporal, visual y creativo. 
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Lo anterior se orienta a potenciar los factores de resistencia que cada niño 
tiene por su naturaleza misma de ser vivo, es decir, de utilizar sus propias 
capacidades para expresar y comunicar sus situaciones que le ayuden a 
asimilar las situaciones adversas, y así fortalecer su desarrollo consigo mismo 
y con los que le rodean. La potenciación de los factores de resiliencia en el niño 
es importante en su desarrollo, dado que permiten reducir los factores de 
riesgo y sus manifestaciones de estrés a las que constantemente está 
sometido por el medio hostil en el que se desenvuelve. 
Nos encontramos frente a vanas circunstancias que rodean este medio, a las 
cuales no damos importancia; tampoco a los efectos o consecuencias que a 
posteriori se presentarán en aquellos que de alguna manera son violentados. 
Los niños sin distingo alguno y por el hecho de haber nacido y pertenecer a 
una sociedad, son merecedores de un hogar que les brinde amor, protección y 
respeto; la gran esperanza de esta sociedad es que las nuevas generaciones 
trasciendan. Entonces, la preocupación debe estar dirigida hacia el crecimiento 
integral de los niños, para que ellos, como la familia continúen siendo el núcleo 
de nuestra sociedad. 
'° Adaptado de FregmaiL Carlos. Cuerpo, música y terapia. Búsqueda, Buenos Aires, 1981. En: El drama de la niñez maltratada en 
Colombia. Abordaje terapéutico del menor maltratado. Ramírez, Alvaro. Asociación Afecto contra el maltrato infantil; ISS, pag. 49. 
Pro-offset Editorial Ltda. 199? 
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El sistema educativo en Colombia exige que en las aulas de clase, se trabajen 
todos los componentes que son fundamentales para adquirir el conocimiento; 
esto es necesario pero hay que tener en cuenta, que a la escuela pública 
quienes asisten son los niños de escasos recursos, los niños desplazados y 
maltratados por los conflictos sociales y políticos y que sin darse cuenta 
maltratan el eje fundamental de nuestra sociedad (la familia); los hijos de estos 
son quienes necesitan más atención dadas las circunstancias del entorno en 
que se mueven, lo cual dificulta muchas veces el aprendizaje y el buen 
desarrollo de su personalidad y sus capacidades. Es por eso que las artes 
constituyen un factor importante y facilitador para el educando y el educador; 
se va generando una relación de confianza y afecto mutuo y va permitiéndole al 
docente realizar mejor su labor, descubriendo las aptitudes y talentos artísticos 
que van a estimular su sensibilidad y creatividad porque hay que tener en 
cuenta que el niño necesita sentirse feliz y amado para ejercitar todas sus 
capacidades y así lograr un buen desarrollo psicológico e intelectual; las artes 
son un componente que le permite explorar su mundo para afianzar sus 
pensamientos y sentimientos. 
El arte es un medio de expresión, en el niño es un lenguaje del pensamiento 
que le permite traducir sus sentimientos a través de las imágenes; organiza el 
sentimiento dándole una forma expresiva perceptible por los sentidos. 
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La educación artística es "la única disciplina que realmente se concentra en el 
desarrollo de las experiencias sensoriales. Y en función de estas experiencias 
es que el arte determina que todas las teorías del componente plástico se 
inclinan a sostener una teoría empirista del conocimiento de la educación 
artística en cuanto a experiencias, está lleno de riquezas y entusiasmo en las 
texturas, las formas, y el color". 
11  Marín Viadel Ricardo. La Enseñanza de las artes Plásticas, Pág 131, 132, 133, 134 Capítulo 5 
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3. OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias Pedagógica — Plástica, que sea alternativa 
dinamizadora para que contribuya al desarrollo integral del niño escolar. 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
En lo investigativo: Explorar la incidencia del entorno escolar y social en el 
desarrollo del educando. 
En lo pedagógico Proponer un procedimiento pedagógico que facilite la 
expresión y el lenguaje del pensamiento de los educandos. 
En lo artístico: Elaborar una propuesta plástica que exprese situaciones 
vivenciadas en el entorno social y sus incidencias en mi desarrollo personal. 
En lo auto formativo : Formarme como docente planteando una alternativa 
pedagógica dinamizadora al desarrollo integral del niño. 
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4. REFERENTE TEORICO Y CONCEPTUAL 
4.1 EL LENGUAJE GRAFICO APROXIMACION SOBRE SU UTILIDAD EN 
EL DESARROLLO CREATIVO 
4.1.1 Etapas del Desarrollo. Como afirma Lowenfeld, el aprendizaje de un 
niño, tiene lugar en su interacción con el ambiente que lo rodea. Mucho antes 
de empezar a trazar las primeras líneas en una superficie, sus sentidos tienen 
los primeros contactos con el medio y reacciona ante experiencias sensoriales 
como tocar, ver, gustar o escuchar. Es en esta primera infancia, cuando el niño 
comienza a establecer pautas de aprendizaje y actitudes a seguir. Desde tan 
temprano, el arte tiene gran importancia, ya que contribuye a desarrollar la 
sensorialidad y a relacionar el niño con el medio. Cualquier forma de percibir y 
de reaccionar frente al medio, es la base para la producción de formas 
artísticas. 
Lowenfeld propuso un análisis de la evolución de la expresión plástica infantil 
en términos de estadios, enfoque que considera la evolución gráfica hasta la 
adolescencia. Es el primero en considerar el estudio del dibujo dentro del 
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contexto general de toda la actividad creadora del niño, al igual que el 
modelado y las construcciones, Como consecuencia, se comprende mejor su 
perspectiva, que va mucho más allá del modelo visual. 
Para este autor, los dibujos infantiles son la expresión del niño en su integridad, 
en el momento que está dibujando. El niño se describe a sí mismo, sin 
encubrimientos. La huella de su individualidad, queda registrada 
indefectiblemente. Cada dibujo representa los diferentes ámbitos de su 
persona, podría considerarse en un plano horizontal: su capacidad intelectual, 
su desarrrollo físico, su aptitud perceptiva, el factor creador, el gusto estético y 
también el desarrollo social del individuo. 
Al estudiar este desarrollo, Lowenfeld articula un sistema de estadios o etapas. 
Los estadios están definidos por la manera en que el sujeto aprehende la 
realidad.. Además de esto, toma en cuenta: el desarrollo del grafismo, la 
manera de distribuir en el espacio las formas, el diseño y el uso del color. 
A medida que los niños cambian, también varía su expresión creativa. Los 
niños dibujan en una forma predecible, atravesando etapas bastante definidas 
que parten de los primeros trazos en un papel y van progresando hasta los 
trabajos de la adolescencia. Aunque consideramos estas etapas como 
diferentes pasos en la evolución del arte, resulta a veces difícil decir dónde 
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termina una etapa y comienza la otra. Es decir, el desarrollo en el arte es 
continuo y las etapas son puntos intermedios en el curso del desarrollo. No 
todos los niños pasan de una etapa a otra una después de otra, y la 
descripción de cada una es un elemento valioso para comprender las 
características del niño y su capacidad artística en un momento determinado. 
Describir los cambios que se producen en la expresión plástica infantil, resulta 
más fácil que explicar las causas de que dichos cambios tengan lugar. Según 
Lowenfeld, no hay una línea recta de progresión desde un garabato muy pobre 
que traza un niño pequeño para representar un objeto, hasta la gran precisión 
que puede lograr un adolescente dibujando el mismo objeto. 
Las afirmaciones de que los niños dibujan lo que saben y no lo que ven, no 
tienen fundamentos lógicos, cualquier niño pequeño puede describir los rasgos 
de las personas y las cosas, con mucho más detalle de lo que le interesa. 
Se considera el dibujo como un proceso que el niño utiliza para transmitir un 
significado y reconstruir su ambiente, el proceso del dibujo es algo mucho más 
complejo que el simple intento de una representación visual. (...) Resulta 
evidente que hasta el mismo niño está incluido en cada dibujo, es espectador y 
actor al mismo tiempo." (Lowenfeld, 1972 p.46) 
4.1.2 El arte y su conexión con la realidad socioeconómica y 
cultural 
4.1.2.1 EDUCACION ARTISTICA 
El arte en la infancia es esencialmente un medio de expresión. Los niños, 
seres en permanente y continuo cambio, utilizan la representación gráfica como 
el principal lenguaje de su pensamiento. Expresan mediante su arte las 
percepciones que tienen del mundo que les rodea, y en la medida en que van 
creciendo, sus percepciones cambian y todo lo ven de manera distinta, lo cual 
hace que la manera de expresar su realidad vaya cambiando. Es decir, su 
manera de expresarse está en estrecha relación con su desarrollo, así como de 
manera inversa, su desarrollo está incidido por las maneras de expresarse y las 
posibilidades o facilidades que tiene de hacerlo. 
En nuestro medio, la creación infantil no se ve como parte de un proceso de 
evolución natural y de crecimiento sicosocial que facilita la expresión del 
pensamiento, sino como algo que hay que corregir según la opinión de los 
adultos, incluidos por supuesto los maestros. 
Cuando el gusto estético de los adultos no concuerda con el modo en que se 
expresan plásticamente los niños, surgen dificultades ya que la crítica o 
exigencias de sus mayores impiden al niño utilizar el arte como una verdadera 
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forma de comunicación. Si no hubiera ningún tipo de interferencia, el niño se 
expresaría libremente y sin inhibiciones, sin que fuera necesario ninguna clase 
de estímulo. Evidentemente el desarrollo infantil, no puede medirse por los 
cánones de belleza de los adultos. En la educación artística, el producto final - 
si bien es importante- "debe estar subordinado a los logros que produzca el 
proceso creador. La obra producida es un reflejo del niño en su totalidad ya que 
en ella expresa sus sentimientos e intereses y demuestra el conocimiento que 
posee del ambiente que le rodea". (D. Acerete) 
La educación en general, debería tratar de estimular a los alumnos y alumnas 
para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para que desarrollen 
los conceptos que expresen sus sentimientos, sus emociones y su propia 
sensibilidad estética. El educador de plástica debería comprender que lo 
realmente importante, no es lograr que el niño aprenda las respuestas que 
satisfagan a los adultos, sino que logre su propia respuesta. El proceso de 
creación involucra la incorporación del yo a la actividad que se realiza. La 
expresión del sí mismo, llamada autoexpresión, no significa que haya que 
expresar un conjunto de emociones descontroladas a la hora de construir 
formas, sino que da una salida a los sentimientos y pensamientos del individuo, 
según el determinado nivel de su desarrollo o momento de su vida. 
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En las experiencias artísticas, el mismo contenido puede ser representado por 
un niño pequeño y por un artista adulto. Lo que varía es la relación subjetiva 
entre el creador y las cosas, las personas o los sentimientos que provocan el 
mundo que nos rodea. Comprendiendo la forma en que un niño dibuja y los 
métodos que usa para representar su ambiente, podemos penetrar en su 
comportamiento y apreciar la complejidad y las variaciones que tienen lugar, en 
el proceso mediante el cual el niño crece. 
El conocimiento de las variaciones que aparecen en los dibujos para los 
distintos niveles del desarrollo, y las relaciones subjetivas entre el niño y su 
medio, son elementos necesarios para interpretar el desarrollo de las 
actividades artísticas y creativas. Es más, para trabajar con los niños en el 
ámbito de la expresión plástica, es imprescindible comprender las diversas 
etapas del desarrollo y poseer un conocimiento completo de los alcances del 
arte en cada uno de ellos. 
4.2.1.2 LAS ARTES PLASTICAS 
Las artes plásticas se han convertido en el aporte que ha dado la Escuela a la 
sociedad es bastante amplio, desde la formación del profesional que labora en 
Educación Primaria y Secundaria, hasta el manejo de técnicas novedosas en 
pintura, escultura y toda la gama de producción de las Artes Plásticas. 
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En esta línea un plan de estudios recoge la nueva conceptualización en la 
enseñanza del Arte, la estrategia metodológica y su fundamentación filosófica. 
De hecho en la escuela es la única a nivel universitario que capacita 
enfáticamente en el diseño (interpretación - construcción) promoviendo la total 
calidad estética. 
En las artes plasticas se utilizan los códigos visuales en ejercicios prácticos, se 
parte de una base y se busca cómo interpretar en Artes ya sea Plásticas o 
Aplicadas, los motivos que conllevan a esa expresión; y otros elementos de la 
vida cotidiana. También para completar el proceso formativo se detallan las 
técnicas expresivas de los grandes maestros. Luego se llega a la interpretación 
plástica con diferentes modalidades desde pintura, escultura modelado y otras 
que comunican los problemas sociales 
En las artes se dirige la percepción del espacio, componente del medio 
ambiente y sus sensaciones, no es necesaria la vivencia en ciudades, pueblos, 
parques, habitaciones, mercados de artesanía para que las personas logren 
sintetizar el mundo de manera artístico - plástico. Por lo tanto el estudiante 
adquiere conocimientos amplios de las principales manifestaciones artistico-
plásticas del siglo xx analizando los componentes políticos, económicos, 
sociales, y su relación con los valores 
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El estudiante inicia con el manejo práctico de acuarelas, óleos, témperas, 
dibujo, grabado, para luego propiciar nuevos conocimientos y combinaciones 
técnicas, así se busca la especialidad futura, con la creatividad en aplicaciones 
de un lenguaje plástico. 
Esta área es en concreto, la representación gráfica en ejercicios prácticos, el 
manejo de los materiales, cómo llevar los temas a la expresión y qué técnicas 
son más adecuadas para cada necesidad temática. 
Las artes plasticas brindan herramientas que permiten el montaje de 
exposiciones u otros eventos artísticos con calidad y creatividad, se analizan 
los aspectos de la luz, espacio, distribución, circulación de gente, etc. 
Luego se estudia el arte bajo una visión integral de la problemática de la 
Psicología, buscando un lenguaje interdisciplinario con carácter abierto hacia la 
Música, Danza, Teatro y las Artes Plásticas. 
4.2.1.3 ¿QUE ESTUDIAN LAS ARTES PLASTICAS? 
Estudia los fundamentos de la composición y el diseño, la teoría y el color, la 
simbología de la forma. La percepción, la clasificación del espacio en función 
de los sentidos del ser humano; historia del arte; la estructura de los objetos, 
las diferentes posibilidades creativas para el montaje de actividades artísticas, 
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el arte ligado a la política, la religión, la recreación y la psicología, 
profundiza en cada una de las técnicas plásticas y su componente 
expresivo. 
Además de los temas que libremente desarrolla el alumno, en su mayoría 
mencionados anteriormente, el estudiante complementa, estrategias, 
pedagógicas con actitud crítica, autocritica e innovadora, investigativa 
responsable y creativa, que le permita asumir compromiso con la sociedad y 
consigo mismo. 
Prevalecerá la competitividad constructiva para el trabajo, una 
disposición ética con argumentos, criterios, cuestionamientos y propuestas 
basados en la honestidad, autenticidad, altruismo y respeto. 
4.2.1.3.1 ARTES PLASTICAS. CARACTERISTICAS 
Desarrollar procesos plásticos que puedan trascender el ámbito 
cultural del país. 
Desarrollar propuestas plásticas que generen la promoción y 
rescate de valores culturales. 
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Realizar con capacidad investigaciones de cierta complejidad. 
Desarrollar iniciativas concretas de investigación de nuevos 
materiales, aplicables a su especialidad con alta creatividad. 
Incidir creativamente con su producción artística en el medio. 
Crear corrientes de opinión y de pensamiento con base en un 
amplio conocimiento de las artes. 
4.3 CREATIVIDAD Y LIDERAZGO 
¿Estamos desaprovechando la creatividad? La pérdida de liderazgo tiene 
relación con esto. Se está educacndo para la copia. No se hace pensar al 
niño, se le dan las cosas resueltas. La T.V. lo vuelve pasivo y no se le pide 
usar la cabeza. 
La creatividad debe ser la base, aunque no el fin de la educación y de la 
formación de la personalidad. Es un gran motor que nos lleva a trascender. 
Ser creadores, originales y de gran iniciativa pero nos estamos quedando en el 
copiar. Hace falta una campaña para que desde el Kinder- quizas antes- se 
enseñe a plantear y a resolver problemas, que se fomente el raciocinio y el uso 
creativo de la mente. Que volvamos a valernos de la imaginación. Todo esto 
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se logra a través del arte, es la forma más simple. Basta inducir verbalmente al 
niño para que deduzca y trabaje. Es tarea de los padres y los maestros. 
4.31 TENEMOS UNA MITAD DOMINANTE EN EL CEREBRO 
Ultimamente se ha descubierto que la formación artística y la educación por el 
arte no son algo superfluo. El cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el 
izquierdo, cada uno con funciones distintas y especializadas pero que se 
intercomunican. Si se descuida uno de ellos el otro hemisferio perderá y 
resultará afectado. El lado izquierdo es la sede del análisis y del aprendizaje 
secuencial. En él está la capacidad de la palabra y las matemáticas. El 
hemisferio derecho es mudo e iletrado pero en cambio es el que percibe, siente 
y piensa. En el está el sentido de espacio y las habilidades para distinguir, por 
ejemplo, un rostro de otro. 
En este lado derecho del cerebro se ubican la capacidad imaginativa. La 
fantasía,, asociaciones libres; en él arte y la creatividad. 
Roger Sperrry, en 1981, ganó el Premio Nobel, por sus investigaciones sobre 
estos hemisferios y por los hallazgos de la interrelación que se hace entre uno 
y otro por un sistema de intercambio bioquímico. 
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4.3.2 NO ES LO MISMO INTELIGENCIA Y CREATIVIVDAD 
Cuando en los EE:UU: recortaron el presupuesto para el estímulo y la 
enseñanza de las artes en las escuelas primarias, se notó un desmejoramiento 
en el desarrollo del cerebro infantil. Cuando se volvió a instituir el programa de 
artes y de estímulo a la creatividad, se apreció una mejoría en matemáticas, 
lectura, ciencias y otras asignaturas. Se ha descubierto que no es lo mismo 
inteligencia y creatividad. En la educación hay que atender ambos aspectos. 
En nuestro medio los padres y maestros se preocupan más de la enseñanza 
memorizada que del estímulo de la creatividad a través del arte. Pocos 
maestros saben como inducir y estimular al niño, por eso le hacen copiar 
muestras e iluminar dibujos prefabricados, lo cual atrofia la iniciativa y la 
investigación. 
4.3.3 HACERLOS MIRAR Y PENSAR DESDE QUE NACEN 
El niño aprende desde que nace por eso los japoneses preconizan que 
esperar hasta kinder para enseñarle y para darle información es muy tarde. 
Su cerebro es como un recipiente que mientras más se le eche más cabe. 
Los primeros tres años deberían ser intensos en experiencias y los tres 
siguientes en abstracciones. El menor puede ejercitar sin esfuerzo sus 
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funciones sensoriales, físicas conceptuales, estéticas sin mayor dificultad. El 
secreto es que lo haga como si estuviera jugando. 
Hay diversas formas de estimular la creatividad de los niños, pero por medio 
del arte resulta una de las más fáciles, ya que a todos gusta La idea 
fundamental es utilizar el arte para inducir al raciocinio del niño; nunca debe el 
maestro tomar el lápiz y corregirle, ni debe aplicar reglas de perspectiva o de 
lógica. El niño peosee su propio mundo y debe respetársele; además el 
desarrollo motor va por etapas que no pueden saltarse . El acto de crear es 
característica esencial del hombre, el animal no es creativo. El hombre puede 
crear desde el nacimiento hasta la muerte. El acto de crear es un misterio. 
4.3.4 UNA MATERIA NUEVA: LA CREATICA 
Debería existir en colegios y universidades una materia permanente 
denominada "creática". 
La creatividad no depende de la inteligencia pero la inteligencia y la creatividad 
no se contraponen. El que no es creativo tiene que depender de la dirección e 
indicaciones de otros. 
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4.3.4.1 La creatividad demanda el uso de la libertad. 
Al creativo le interesa más encontrar dudas que resolverlas. Pero quién posee 
una mente creadora puede por igual plantear o resolver problemas. 
Urge la necesidad de aplicar la creatividad como una filosofía en nuestra 
educación. 
Debemos tomar el ejemplo de los pueblos creativos, para conseguir un 
liderazgo latinoamericano. 
4.4 EL HOMBRE Y LA CREATIVIDAD 
Sin duda alguna la capacidad de crear, de ser imaginativo, es una de las 
características más apreciadas en la personalidad. En las ramas de ciencia, 
del arte, de las letras , de la técnica y del simple quehacer cotidiano la 
creatividad , constituye una meta de las más atractivas en todos los niveles de 
la educación. 
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44.1 La creatividad es cultivable. 
Se ha creído que en el crear o inventar hay algo misterioso; algunos han 
llegado a asegurar que es una capacidad extra del cerebro con la cual se nace 
, pero la verdad es que la creatividad se puede inducir , cultivar, afianzar y 
desarrolllar en alto grado. 
Es cierto que existen personas mejor dotadas de este talento que otras, pero 
cualquiera es capaz de progresar en este campo bajo una dirección y 
entrenamiento convenientes. 
Está demostrado que pensamiento creativo e inteligencia no son lo mismo. 
En el niño, en los primeros años, la disposición para ser orientados en la 
creatividad es excelente. Luego se estabiliza en beneficio de los otros 
procesos mentales y del desarrollo de la inteligencia, sin embargo, toda la vida 
es propicia al estímulo de la creatividad. Esto exige una posición positiva del 
individuo y un interés especial por ser original e innovador. 
Las actitudes negativas inhiben para pensar y hacer algo nuevo y único. La 
mentalidad positiva propicia en cambio y através de toda la vida para que la 
mente permanezca dispuesta a producir ideas, inventar, indagar, inquirir el 
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cómo y el por qué; buscar mejores formas de realizar, ser perseverante ante 
los posibles fracasos. 
Desafortunadamente, en nuestro sistema educativo actual se enfatiza la 
memorización y el aprender conocimientos, poca importancia se presta al 
talento creativo; de ahí que los maestros y profesores no están suficientemente 
preparados para promoverlo y orientarlo. Es una lástima que así suceda, pues 
la capacidad de crear, da satisfacción de vivir y es un recurso valioso para 
saber afrontar los problemas de la vida diaria y mantener en forma la salud 
mental. Los que llegan a ser creativos son individuos sobresalientes en 
cualquier campo en que les toque actuar, en gran parte, el futuro de nuestra 
civilización está en manos de los creativos, gente con imaginación y que sabe 
plantear y resolver problemas. 
Es fundamental que padres y educadores alienten desde temprano, la 
expresión creadora. Todo niño es suceptible de ser estimulado para explorar e 
inventar y debe recompensársele cuando se esfuerce por mejorar en este 
campo. 
Quienes a través de su vida han sido estimulados debidamente para ser 
creativos demuestran una forma de pensamiento diferente y original. Llegan 
facilmente a desempeñarse como líderes en la comunidad. 
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La época más propicia para animar el talento creativo es de los tres a siete 
años. Pero, como se dijo antes esto se puede lograr a través de toda la vida 
inclusive, un adulto llega a autoestimular su propia creatividad. 
4.4.1.1 ¿Cómo se logra estímulo en los primeros años? La mejor manera 
es a través de la imaginación gráfica y artística. Es un proceso de inducción 
verbal, que permite al niño hacer asociaciones libres, tener humor, desplegar la 
fantasía y la imaginación, sin muestras, ni copias. El maestro debe descartar 
cualquier interés por formar futuros artistas y debe saber que el valor de la 
expresión infantil como medio formativo no va en lo que tenga de parecido con 
la realidad artística de adultos, sino en la originalidad para plantear las ideas 
en forma diferente, gráfica u oralmente, Está establecidpo que el dibujo es uno 
de los mejores medios para desarrrollar la imaginación ya que todo niño es 
capaz de hacerlo. Pero debe quedar claro que ese estímulo que se busca por 
el arte, no es para hacer obras de arte. Algunos investigadores dicen que la 
falta de programas de arte en las escuelas puede llegar a retrasar el 
desarrrolllo del cerebro infantil, ya que la armonía, la proporción, el ritmo el 
sentido espacial y el equilibrio, llegan a través de las artes (dibujo, música, 
danza, poesía, etc...) No es muy claro como ayudan las artes a que el niño 
desarrrolle mejor su sensibilidad y su fantasia, pero tiene que ver con el 
hemisferio derecho o sea, con el aumento de la "materia gris" que se verifica 
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antes de los siete años. Hasta esta edad se suceden en el cerebro del niño, 
asociaciones libres y conexiones que son definitivas para el resto de la vida y 
que son perfectamente orientables. 
La creatividad es una cualidad inherente al hombre. El animal no crea, ya lo 
dijimos. La creatividad y la autocrítica unidas, forman el mejor complemento 
para que el ser humano pueda plantear y resolver diversos problemas. Es 
preciso buscar siempre el equilibrio entre creatividad y conformidad. 
Se destacan como aspectos importantes la apertura hacia diversas 
experiencias, la capacidad para explorar el medio ambiente y manipular 
elementos y conceptos, lo cual hace que el individuo experimente placer 
en la creatividad intelectual. Este autor plantea como condición 
indispensable para el desarrollo de la creatividad un clima de libertad en 
el cual el individuo puede relacionar problemas significativos, ensayar 
soluciones nuevas y asumir, cuya solución implica un avance en su auto-
realización. 
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4.4.2 La Prohibición de Hacer Preguntas y de Tener Opiniones 
Dirigentes. 
Son muchos los maestros que consideran "Pérdida de tiempo" el dedicado a 
entender las preguntas de los estudiantes. Sin embargo esta tendencia natural 
del niño a interesarse en el porqué y como de las cosas, bien orientada es un 
manera de desarrollar la creatividad científica en el alumno. 
Suchmon, desarrolló un método denominado "Aprendiendo a investigar" 
basado precisamente en desarrollar la habilidad de los estudiantes para reunir 
información a base de formular preguntas. Se les presentaron breves películas 
de demostraciones físicas, que provocan su perplejidad y sólo se les permite 
solicitar datos, no explicaciones. Los datos que reciben, el orden de secuencia 
en que lo reciben y la hipótesis que formulan y verifican son todos 
seleccionados y utilizados por los mismos niños. El medio educativo y la 
libertad dada a los niños son los componentes claros de este método. 
4.4.3 La presión al conformismo. 
Una de las formas más sutiles de inhibir la creatividad es la insistente presión al 
comportamiento "Normal", común y deseable. El maestro casi siempre se dirige 
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a un alumno "Promedio" que percibe, siente y piensa de manera muy similar a 
él y cualquier desvío de estas formas generales es castigado, reprimido o 
ignorado. Esta actitud tiene mucho que ver con los perjuicios frente al 
comportamiento creativo al que se equivoca con anormalidad y deseo de llamar 
la atención. En efecto, la historia de la humanidad para muchos ejemplos 
dolorosos acerca del injusto trato dado a los pensadores creativos quienes 
muchas veces pagaron con su vida la osadía de pensar diferente al común de 
la época. 
4.4.4 Verificación: 
En esta es donde la capacidad de evaluar adquiere toda su importancia. 
Cabe preguntamos: Es la idea realmente original? 
Satisface las exigencias planteadas por el problema? 
Las demás preguntas que se requieren para evaluar la idea o producto 
creativo dependen básicamente del campo de aplicación de que se trate. En el 
campo artístico cabe preguntarse: 
Cuál es su impacto comunicativo? 
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En que grado permite al observador interpretar? 
4.5 ¿Cómo Inhibe La Escuela La Creatividad? 
La Escuela tiene una serie de mecanismos, algunos obvios, otros sutiles, para 
inhibir la creatividad como el Exagerado Enfasis En Los Resultados y La 
Evaluación, por ejemplo, El Rígido Manual de Comportamiento, La falta de 
Actualización de sus Programas y Maestros, además, la presión ejercida por el 
medio social : en el caso de mi pais: VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD. 
4.5.1 La Agresividad 
La agresividad ha sido desde siempre un factor que forma parte de la 
cotidianidad del ser humano; la historia está plagada de hechos agresivos de 
diferentes manifestaciones y magnitudes que han forjado, para bien o para mal, 
la sociedad en la que vivimos. Su cotidianidad es de tal intensidad que se hace 
necesario la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos en la escuela 
que contribuyan a canalizar y atenuar sus efectos en las personas que 
conforman los diferentes grupos sociales, sobre todo, que la sociedad misma y 
los procesos que en ella se desarrollan, constituyen la base de su gestación. 
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Una concepción integral de la agresividad humana necesariamente debe dar 
cuenta de los tipos de agresión que se presentan hacia el individuo y que de 
alguna manera afectan sus actitudes y comportamientos individuales y 
colectivos. Según Giraldo12 (199?) "hay dos tipos generales de agresión: una 
abierta y otra latente. La primera agresión". El autor quiere significar que 
existe una autoría física de hechos violentos, y una autoría intelectual y 
sentimental de los mismos. Y complementa afirmando que los grandes 
asuntos "determinantes de la agresividad son biofisiológicos y socioculturales, 
lo cual obedece a aspectos congénitos (innatos, hereditarios) y a aspectos 
culturales (adquiridos fruto de la socialización y educación o formación)"1 3. 
La agresividad puede ubicarse en términos generales en la misma tipología de 
la comunicación: puede agredirse oralmente, por escrito, por medio de 
actitudes, omisiones o gestos, al igual que simbólicamente o a través de 
hechos; estos en cuanto al medio. En cuanto al objeto u objetivo mismo de la 
agresión se refiere, se puede hablar de dos grandes categorías de agresión: 
La psíquica (moral) y la física: La primera hiere el psiquismo o la estructura 
sentimental y anímica de la persona, la segunda causa deterioro corporal, priva 
de libertad física a las personas o destruye el entorno o pertenencias físico-
materiales de estas, abarcando la depredación que la persona hace de la 
naturaleza. 
Giralda Vallejo, Eliécer. El hombre:dobo o cordero? En revista Universidad San Buenaventura No. 3, pág 27. 
199? 
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Estos asuntos afectan en mayor medida a los niños que están en proceso de 
formación y consolidación de su desarrollo personal y social, los cuales reciben 
toda la carga que su hogar, o el medio en que se desenvuelve les genera. 
Aunque suene paradójico, el niño recibe manifestaciones agresivas en aquellos 
sitios en donde debería brindársele el apoyo y cariño que contribuya en su 
normal desarrollo, originando así ambientes hostiles que lo abruman y estresan 
con los consabidos factores de riesgo que desactivan las fortalezas del niño, en 
relación con la formación de su yo, su relación con los otros y con el mundo 
que lo rodea. 
4.5.2 La Agresividad en el Niño 
La agresividad es una conducta que se considera normal en la edad 
preescolar, después se convierte en costumbre, el ambiente dentro del cual, el 
niño pase sus primeros años de vida es fundamental, pues de el depende el 
resultado de su normal desarrollo. Es importante analizar el medio en que se 
mueve el niño; existen factores que inciden en su comportamiento, el niño 
agresivo normalmente es agredido en su casa, escuela o por la sociedad. Los 
niños simplemente imitan el comportamiento del adulto. "La teoría del 
13 Ibident 
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aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por 
imitación u observación de la conducta de los modelos agresivos". 
El comportamiento agresivo le complica al niño las relaciones sociales que va 
estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 
integración en cualquier ambiente.14 
Uno de los factores influyentes en la conducta impulsiva es el factor 
sociocultural que rodea al niño, uno de los elementos más importantes dentro 
del ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro del factor sociocultural 
también influye el tipo de barrio donde vive, y las expresiones que fomentan la 
agresividad en el educando son expresiones que van cargadas de intolerancia 
y desasón que se vuelven repetitivas, tanto, que el niño se acostumbra y la van 
convirtiendo en el pan de cada día.. 
En la sociedad el hogar es la fuente vital de la que el niño se va nutriendo, es el 
eje principal en el proceso de aprendizaje donde se fortalecen el amor y 
respeto, por sí mismos y por los demás. 
Nuestros jóvenes se enfrentan a una cultura agresiva y violenta, que los 
absorbe y confunde; entre ellas: la sociedad de consumo , los medios de 
14 Umbert Marsellach, &aria. Psicologo, Agresividad Infantil, inf. Tomado de Internet. 
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comunicación que les dice de que forma deben vestir, lo que deben comer, y 
que música deben escuchar, el lenguaje que adoptan es el que esta de moda, 
es decir los estereotipos que los medios imponen, esto logra alienarlos y 
aislarlos de la vida familiar, es allí donde se pierden los valores, y el sentido de 
pertenencia. Estas manifestaciones son el fruto de una sociedad que agrede a 
nuestros jóvenes .en su manera pensar sentir y hacer. 
Las Artes Plásticas brindan al niño un espacio donde puede desarrollar sus 
habilidades, despierta en ellos la creatividad y sus emociones ,el conocer 
dentro de la dinámica de grupo los diferentes sentimientos, a través de las 
diferentes técnicas que le permiten expresar con libertad El dolor, el miedo, la 
pobreza, la frustración al no tener lo deseado, también los proyectos y 
esperanzas de cada uno, esto ayuda a fortalecer la tolerancia, la convivencia, 
la fraternidad y el autoestima del niño 
A través de las artes la relación profesor alumno debe estar muy ligada en el 
sentido fraterno, de convivencia, compartir, explorar, construir a partir de lo que 
ya saben ,y reflexionar sobre lo construido; el nivel del profesor debe estar 
encaminado hacia una educación integral. 
En la vida todos atravesamos por diferentes situaciones que han dejado huellas 
traumáticas, estas se convierten en barreras que no dejan avanzar a la persona 
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en las diferentes etapas de crecimiento tanto , espiritual como profesional que 
la vida nos ofrece. Nuestros padres, sufrieron en gran medida esta clase de 
atropellos, por lo tanto, era el modelo a seguir "la información recibida será 
impartida y desde entonces hemos sido víctimas de agresiones en todos los 
sentidos. Afortunadamente, existen alternativas a través de las Artes que 
ayudan al ser humano a explorar sus sentimientos y a expresarlos liberando así 
la carga negativa que daña los sentimientos del hombre. 
El arte es vida, a través de él surge una paz espiritual que logra en el ser 
humano la capacidad de interiorización y recuperación elevando sus sueños y 
fantasía hasta lo más sublime que el hombre ha podido experimentar en 
materia de creación. 
4.6. El Afecto 
Las relaciones afectivas del niño con las personas que le rodean constituye uno 
de los factores más importantes en su desarrollo personal y social; estas 
relaciones afectivas inician desde la etapa de gestación, directamente con la 
madre y en muchos casos con el padre o personas cercanas, de quienes 
recibe estímulos que contribuyen a formar los inicios de su socialización. 
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En nuestro medio al nacer el niño, la madre continúa las relaciones afectivas, 
iniciando así una etapa de conocimiento a través de caricias; el tacto sobre el 
cuerpo del niño es todo un ritual que cumple toda madre que ama a su hijo. 
En esta etapa de conocimiento el niño empezará a conocer a su madre, en 
donde los ojos, la voz, las caricias, el olor, el sabor, juegan un papel definitivo 
en las relaciones afectivas por lo cual el niño empieza a diferenciarla por estas 
características que son la comunión entre madre e hijo. 
El afecto es fundamental en la etapa de desarrollo del niño, esta etapa de 
conocimiento a través de caricias es la que permite que el niño crezca 
fortalecido en el amor y la confianza, el sentirse amado en esta etapa y en las 
siguientes van a dar como fruto un niño fortalecido ante las adversidades de la 
vida. 
Si el niño en esta etapa de consolidación de las relaciones afectivas es víctima 
de agresiones directas e indirectas por parte de sus padres, hermanos, 
familiares y demás, o de un contexto agresivo y violento, el proceso de 
desarrollo afectivo necesariamente estará afectado y podrá ocasionar 
problemas de aprendizaje, de socialización, y en el desarrollo de la 
personalidad, aspectos que se verán reflejados en el resto de su vida. 
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4.7 La Ambientación Escolar : Fundamento Pedagógico. 
4.7.1 AMBIENTACIÓN: Es el conjunto de actividades lúdicas que se realizan 
al iniciar una jornada educativa; la ambientación es muy variada y va desde un 
canto hasta un complicado juego para que sirva de motivación al proceso 
aprendizaje. 
lmideo G. Nereci sostiene que para motivar es necesario despertar el interés, 
estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas 
definidas. 
4.7.2 MOTIVACIÓN: Estimulación, impulsar actuar. La motivación está 
estrechamente ligada a la ambientación se da como producto de esta. La 
motivación es sin duda un factor decisivo en el aprendizaje hasta el punto que 
autores como Porland (1994) la considera como el elemento energético que 
hace funcionar el proceso de construcción del conocimiento y Nerci (1985) 
sostiene que no puede existir por parte del profesor dirección del aprendizaje si 
el alumno no esta motivado. 
4.7.3 COOPERACIÓN: Es un esfuerzo mutuo comprendido gracias a un 
trabajo y comercio honrados, cuyo beneficios se distribuyen equitativamente 
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entre aquellos que lo crearon, merced a su labor manual o intelectual según 
Malylocke (1895) 
La voz cooperación designa el actuar de dos o más personas de consumo para 
obtener determinado resultado, de la definición anterior podemos extraer tres 
elementos relevantes que sin duda reflejan la esencia de la cooperación 
esfuerzo mutuo comprendido, distribución equitativa a los beneficios. 
Actuación de consumo elementos que se traducen en una conciencia y 
actuación reciproca en equidad o proporcionalidad y el acuerdo común 
voluntario y libre que son ciertamente rasgo característicos de la cooperación 
organizada. 
Vigotsky y Piaget coinciden en la importancia del trabajo en grupo ya que para 
ello la interacción social produce un favorecimiento del aprendizaje mediante la 
creación de conflictos cognitivos que causan un cambio conceptual. 
4.7.4 INTERÉS: Es el principal instrumento de la educación es como un 
apetito espiritualmente el interés verdadero es que es psicológico nace del 
mismo niño es el que origina a dar lugar al esfuerzo espontáneo; ese se llama 
intrínseco, lo contrario de extrínseco que viene de afuera como el que es 
impuesto por los maestros. De tal suerte que el esfuerzo que el niño hace por 
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solucionar algo y la duración de este esfuerzo, depende de interés que el niño 
tenga 
El interés revela siempre una participación interior, existe algunos elementos 
que componen el interés estas son: Atención que es la esencia del interés. 
Sentimiento, que nos interesa lo que nos gusta. Valor de acuerdo a este se 
demuestra el interés. Deseo lo que despierta el interés lo que trae consigo el 
esfuerzo sustenta Claparides que los intereses son de acuerdo a la edad y 
adquisición, evaluación, organización y producción. 
Uno de los objetivos, a largo plazo de la enseñanza consiste en estimular en 
los alumnos el interés por diversas materias, en capacitarlos para actuar y 
resolver problemas por su cuenta, este solo es posible que se logra en 
situaciones interesar a los alumnos por un tema y despertar su disposición 
esforzarse en su rendimiento. 
Parece sin embargo que en situaciones escolares los maestros carecen de 
interés por crear un clímax motivante y armónico durante la realización de sus 
clases, la ambientación no es considerada una actividad provechosa por lo 
contrario se piensa que es una perdida de tiempo. 
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En tanto que para algunos alumnos que carecen del carácter de incentivos, 
estudiar no se considera una actividad deseable: el tiempo pasado en clases se 
percibe como tiempo perdido (Schiefele. 1975, 414) si hablamos con los 
maestros sobre la Escuela y la enseñanza, muy pronto se mencionará ese 
desgano general y surge esta pregunta "¿cómo se podrá motivar a los 
alumnos, cómo despertar su interés por la enseñanza? ". 
Ahora bien quienes esperan, como respuesta a esta pregunta, la enumeración 
de algunas "recetas patentadas" para despertar la motivación de los alumnos 
se desilusionará, pues la perplejidad general a este respecto es grande, es 
cierto que todas consideran la motivación como "sobremanera importante, pero 
casi nadie sabe de qué se trata en realidad, como se la puede aprehender y 
qué hacer con ello concretamente (Heckhausen, 1973, 35). Incluso el que tiene 
una idea del concepto de motivación pronto debe reconocer que la 
investigación en ese campo no permite conclusiones inequívocas en cuanto al 
proceder en el aula. 
Parece pues que la cuestión es demasiado compleja como para admitir una 
sola respuesta satisfactoria. Por eso trasformamos la pregunta inicial en 
preguntas parciales menos amplias. 
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1 ¿Cómo puedo yo, como maestro, crear una atmósfera en la que los 
alumnos estudien con entusiasmo? 
¿Cómo puedo presentar un tema de tal suerte que interese a los 
alumnos?. 
¿Qué estimulos adicionales para el estudio puedo usar?. 
La primera pregunta parte de la suposición de que el ambiente en los alumnos 
influye en su motivación. La ambientación no solo la comprendemos como su 
parte fisica que conlleva a una armonia locativa de sillas, mesa y pizarrones, 
sino la situación social y emocional (Cronbach 1971, 546). 
Más quien conoce la actual situación escolar tendrá que admitir que esta 
exigencia simplemente pide demasiado al maestro, pues pasa por alto una 
serie de importantes condiciones básicas a las cuales también, él tiene que 
someterse como por ejemplo el rígido sistema de calificaciones que incita 
forzosamente a la competencia o currículos que sobrevaloran el dominio de los 
conocimientos demostrables mediante respuestas y preguntas que a menudo 
ofrecen cosas de poco valor. 
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El reconocimiento de que esas condiciones son impuestas y sólo a largo plazo 
podrán cambiar, no debe llevamos a descargar nuestro desagrado sobre la 
espalda de los alumnos y a resignarnos. Porque a pesar de ciertas condiciones 
básicas perentorias, usted como maestro contribuye, con su comportamiento 
en la armonia de la clase, aunque no tengo conciencia de ello. Su actitud frente 
a la enseñanza influye en la de los alumnos, por lo general, los alumnos se 
sienten muy bien si el maestro mismo está interesado o no en lo que trata de 
trasmitir. Si enseñar le causa placer, esto puede trasmitirse a los alumnos (Cf. 
Gage/Berlirne, 1975, Cronbach 1971, 547). El comportamiento del maestro en 
el trato con los alumnos denominado globalmente estilo didáctico, surte efectos 
decisivos sobre el clima de la clase (cf. Tausch & Tausch, 1971, 225 y sgtes). 
Si usted no escatima el reconocimiento por los esfuerzos de los alumnos éstas 
suelen estudiar con más ahínco. (cf. Gagel / Berline, 1975,335). 
Además, los alumnos se sienten particularmente bien con maestros que le 
brindan un trato cálido y comprensivo (cf. Klausmerer & Ripple, 197, 295) 
La compresión, para los alumnos puede manifestarse, entre otras cosas, en la 
medida en que usted se interese por sus necesidades y sentimientos. A 
menudo los alumnos "no están presentes" en clases porque algunas otras cosa 
les preocupa, por ejemplo el último Campeonato Internacional de Fútbol o una 
inesperada comprobación. La perturbación goza de prioridades, que usted 
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repare en ellas o no. Más si usted simplemente las pasa por alto y sigue 
"devanando su hilo", los alumnos están físicamente presentes, pero su 
pensamiento está en otra parte. (cf. Cohn 1975, 184) Por eso creemos que 
tales "perturbaciones" deberían tomarse en serio. Esto no significa, de manera 
alguna, que la clase prevista sólo puede empezar cuando todas las 
perturbaciones estén allanadas. En muchos casos será suficiente que usted se 
refiera a ellas; y de a los alumnos algunas oportunidades para hablar al 
respecto. Esta sola posibilidad puede mostrar a los alumnos que a usted le 
interesa y se preocupa, contribuyendo así a un clima de confianza, por 
supuesto, que tal conversación no debe degenerar en una pura? fórmula; sólo 
es genuina si usted se ocupa activamente de los intereses de los alumnos, si 
por ejemplo, "sacrifica" alguna vez una hora para resolver un conflicto. 
También puede usted, como maestro contribuir a crear un clima sin tensiones 
si fomenta las relaciones entre los alumnos, como grupo, tienen objetivos y 
éxitos en común por ejemplo, si prepara un viaje de todo el grupo, organizan 
una feria para una fiesta escolar, escriben una radionovela o realizan y evalúan 
una encuesta para las clases de Ciencias o actvidades Sociales. 
El espíritu de competencia en cambio debilita la solidaridad de los alumnos. 
Desde este punto de vista no parece arriesgado, por ejemplo, calificar la 
composiciones de tal modo que siempre un cierto porcentaje de alumnos 
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fracasen, o comparar el rendimiento de unos con otros. En cambio usted puede 
estimular a sus alumnos a trabajar una dinámica de grupo. Sabemos por cierto 
que usted, como maestro dado el gran peso que tienen las calificaciones para 
el ingreso en las Escuelas del ciclo siguiente y la profesión, solo puede atenuar 
un poco la situación competitiva. 
A parte de esas condiciones básicas, que influyen en el bienestar de los 
alumnos en clases, hay otras que afectan directamente la actitud frente al 
estudio y al trabajo. 
Si se desea motivar a los alumnos para el rendimiento, es preciso despertar en 
primer lugar su atención y su interés por ocuparse del tema. El tema debe tener 
un carácter incentivo para los alumnos, debe atraer su atención. Si esto se 
logra en buena medida, depende, entre otras, de la motivación permanente de 
los alumnos (cf. 2.1.3. premisas) y su papel decisivo como maestro al elegir y 
exponer un tema (cf. Entre otros Heckhausen, 1965, 640). 
Si un alumno está dispuesto a ocuparse de un tema depende en cierto modo 
de cómo ve sus posibilidades de llevar a cabo la tarea. Las expectativas suyas 
con respecto a la capacidad de un alumno pueden influir en su autoestima. Por 
ejemplo si usted espera mucho de un alumno, este tendrá más confianza en su 
éxito, estará mejor motivado y mas dispuesto a esforzarse, o puede suceder lo 
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contrario si le muestra poca confianza disminuirá sus capacidades sin darse 
cuenta. (cf. Heckhausen, 1973,67, Rosenthal 1975). 
Si un alumno le parece muy difícil un problema, tal vez dirá: " no lo voy a 
conseguir nunca" y puede que ni siquiera haga el esfuerzo. Pero lo mismo 
puede suceder si una tarea le parece demasiado fácil: "si esto ya lo repetimos 
como diez veces" o: "pero esto es un juego de niños". En cambio suelen ser 
motivadores los problemas que implican una probabilidad media de éxito (cf. 
Heckhausen, 1970,195). Es cierto que una misma tarea ofrece el mismo grado 
de dificultad para todos los alumnos. Seria óptimo si usted pudiera dar a cada 
alumno tareas con una dificultad adecuada a su nivel. Esto por supuesto, es 
una utopía, pero el maestro puede mitigar el problema formulando exigencias 
mínimas y máximas, por ejemplo: "Quiero que cada uno de ustedes resuelva 
por lo menos dos de estos problemas. Quien termine puede abordar el 
problema No 23. 
Para que los alumnos aprecien las exigencias, éstas tienen que ser claras (cf. 
Cronbch 1971,577). No todas las materias permiten precisar de la misma 
manera las exigencias; así por ejemplo, los objetivos sociales y los afectivos en 
temas de sociología, tales como política y religión, no podrán formularse con la 
misma precisión con que son redactados los cognoscitivos. 
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Existen, además, algunas posibilidades de hacer interesante un tema para los 
alumnos mediante estimulo intrínsecos. Así, usted puede tratar de señalar 
algunas relaciones del tema con los intereses y experiencias de los alumnos 
(cf. Rosenfeld, 1971,21), destacar lo nuevo o exponer el tema de una manera 
sorprendente o contradictoria (cf. Gagel / Berliner, 1975,345 o heckhausen, 
1970,196). 
Por lo demás tiene usted la posibilidad de recurrir a estímulos extrínsecos, o 
sea motivar empleando medios extraños a la ocupación propiamente dicha con 
una tarea. Tales estímulos extrínsecos pueden ser concomitantes agradables: 
el elogio del maestro el reconocimiento de los compañeros, una calcomanía 
como premio por un buen trabajo o una buena calificación, pero también puede 
haber concomitantes desagradables: el fracaso en un examen o calificaciones 
malas. 
Estos ejemplos ponen de relieve que los estímulos extrínsecos si prevalecen 
no dejan de ser problemático. Su consecuencia es que el alumno estudia no 
porque le cause placer, sino porque quiere evitar consecuencias desagradables 
u obtener algunas placenteras. Si estos estímulos desaparecen, también 
desaparecen su dedicación. Sobre todo si un maestro ejerce una presión 
angustiante sobre los alumnos, a largo plazo las consecuencias serán 
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negativas. Los alumnos perderan el interés por el asunto, y evitarán en los 
posible ocuparse de él (cf. Mager, 1970,65 y sgtes). 
Por otra parte seguramente no puede exigirse prescindir de los estímulos 
positivos, como lo es, el ser elogiado. 
Porque es posible que a través de tales experiencias positivas con la materia 
surja también el interés por ella misma (cf. Mager, 1970, 75 y sgtes). Por lo 
demás el deseo de obtener reconocimiento y confirmación es una legítima 
necesidad humana que toda enseñanza 
Una exigencia general para el maestro debería ser trate de crear un clima lo 
mas relajado y libre de ansiedad como sea posible. se debería tener en cuenta 
con todo, opinamos que, con el transcurso del tiempo, debería lograrse 
independizar al alumno de las reacciones del maestro, llevarlo de la afirmación 
por terceros a la autoafirmación. 
Pues solo así estará en condiciones de dedicarse a su tareas en forma 
autónoma. 
El maestro en su papel de guía, de orientación del proceso enseñanza-
aprendizaje tiene que incentivar a sus alumnos (suscitar interés expectativas) y 
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controlar su comportamiento (disciplina: Premios y castigo). Sabemos muy bien 
que el contexto influye poderosamente en el aprendizaje: los valores, las 
personas distintas, la familia, el profesor los materiales: también podemos 
apreciar que un estudiante al cual le gusta una materia está más motivado 
apréndala que a quien no le llama la atención. 
4.7.5 Principios de la Motivación y Comportamiento del Profesor 
En esta sección se va aplicar e ilustrar los principios de la motivación y los 
comportamientos del profesor que proviene de aquellos. Estos principios se 
formulan en tal forma que cualquier lector pueda aplicarlos a su propia 
situación y también puedan interpretarlo, como las condiciones internas de un 
individuo motivado. 
Reflexionando sobre todos estos aspectos, puedo afirmar que en la ejecución 
de la propuesta tuve muy en cuenta la realización de actividades de motivación 
en la que los niños disfrutan mucho e hicieron aportes con los logros que ellos 
se sabían desde su casa. 
Estoy convencida, que si todos los docentes ambientamos muestro trabajo 
pedagógico la respuesta de los alumnos será sin lugar a dudas muy positivo. 
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PRINCIPIOS COMPORTAMIENTO DEL PROFESOR 
Concentrar la atención en 
aquellos que se va a enseñar es 
condición indispensable para lograr 
un buen aprendizaje  
La intención de alcanzar éxito es 
esencial para fijar metas realistas 
La fijación y el logro de las metas 
requieren tareas de aprendizaje a 
un nivel adecuado de dificultad; la 
sensación de éxito en tareas 
Lcorrientes  
Concentrar la atención del estudiante en 
los objetivos que se desea lograr. 
Utilizar la necesidad que tiene el individuo 
de lograr éxito 
Gráfical Principios de la Motivación y Comportamiento del Profesor 
4.8 Fundamentos visuales: Elementos Plásticos 
Existen libros de caracteres divulgativos que reúnen, en formato de manual, los 
aspectos de la composición que han sido lugar común entre pintores. Son 
manuales eminentemente prácticos, como el de Frederick Malins, Para 
entender la pintura; el de T. W. Ward, Composición y perspectiva; el de J. de 
Sagaró, Composición artística; el de Amalia Polleri, El lenguaje gráfico-plástico; 
y otros muchos que tienen en común el haber sido concebidos como libros de 
consulta para pintores o aprendices de pintor. No están destinados a la 
elucubración o a la crítica, carecen incluso de reseñas bibliográficas, pero 
tienen la virtud estimable, frente a las obras de prestigio, de su completa 
ausencia de ideología. Así, se limitan a constatar aquellos aspectos de la 
organización formal que nadie se atreve a discutir por evidentes, dejando fuera 
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cualquier otro que pudiera suscitar controversia. La razón de ser de estos libros 
no es académica sino puramente editorial, desestimando sus autores, en 
general, toda oportunidad de lucimiento que interfiera con sus objetivos 
didácticos. A estos autores debemos acudir, mejor que a otros más 
ambiciosos, para refrescar algunos conceptos básicos de la composición o 
para testear si algún principio menor, tomado de las obras más exhaustivas, ha 
obtenido ya su refrendo como lugar común. 
En este apartado, sin embargo, he procurado acudir a las fuentes magistrales 
de los conceptos expuestos, antes que a su extracto en obras de divulgación. 
Entre los autores que bien sentaron bases disciplinares o bien actualizaron, 
con una interpretación moderna, cuestiones que eran de dominio corporativo 
desde el Renacimiento, destacaré principalmente la figura de Arnheim, por 
haber profundizado en estos principios sin desdeñar su humilde origen de 
caballete: «La buena teoría del arte debe oler a taller, aunque su lenguaje deba 
ser distinto del de la charla doméstica de pintores y escultores» (Arte y 
percepción visual, p. 16) 
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4.81 Algunos principios 
La psicología Gestalt de la percepción parte del axioma de que «todo esquema 
estimulador tiende a ser visto de manera tal que la estructura resultante sea tan 
sencilla como lo permitan las condiciones dadas» (Arnheim, R., Arte y 
percepción visual, p. 70). Por tanto, cuando el artífice del esquema estimulador 
no es el azar sino la mano de un artista (incluyendo, si se quiere, al Supremo 
Hacedor, en las formas naturales), podemos suponer que éste se ha ocupado 
de facilitamos un poco el trabajo de ver y comprender su obra mediante el 
empleo deliberado de estructuras sencillas, generalmente equilibradas. Los 
artistas buscan respuestas al interrogante clásico de la parsimonia: «cuál es 
la estructura más sencilla para mi propósito?»; y al del sentido del orden: 
«¿cuál es la forma más sencilla de organizar tal estructura?», dentro de los 
requerimientos superiores del estilo y del isomorfismo. El estilo representa una 
unidad de concepción que, en el artista maduro, contribuye a simplificar los 
recursos a la vez que enriquece los enunciados, mientras que el isomorfismo 
vela por garantizar la máxíma correspondencia entre forma y significado, para 
reforzar el valor de simplicidad. 
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4.8.2 EL DIBUJO, UNA EXPRESION NATURAL DEL NIÑO, MAS NO UNA 
OBRA DE ARTE 
El arte entra en el adulto con formulismos y criterios; pasa algo totalmente 
diferente frente ala creatividad de los menores "el arte no entra en el niño sino 
que sale de él" (Lowenfeld). 
El niño no utiliza el arte para dar culto a la estética y a la belleza de la forma, y 
esto es lo que el adulto no ha podido comprender, el niño a través del dibujo 
se siente libre, dueño del mundo, el niño no pinta para ser un artista, pinta por 
que necesita expresarse, a través del dibujo representan lo que sienten y lo 
que desean : La alegría, el miedo la tristeza, el niño se convierte en autor de 
su propia creación y es única por que él la hizo, el dibujo es una manifestación 
creadora del niño. 
El dibujo en el niño se convierte en un sistema que regula su intelecto y las 
emociones, puede llegar a convertirse en su aliado al que acude cuando algo 
no esta bien, o cuando quiere expresarse en silencio. 
El niño es un ser creativo que actúa y deja aflorar sus emociones, y sus 
sentidos mira por el gusto de ver, toca por el gusto de palpar, escucha por el 
gusto oír disfruta del momento llega a imaginarse a sus amigos, tiene la 
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capacidad de crear personajes que están en su imaginario; y eso sólo pueden 
hacerlo ellos, al igual cuando crea, lo hace de forma desprevenida, es por eso 
que el niño pinta y lo hace por el gusto de pintar. 
4.9 ESTIMULOS A LA CREATIVIDAD EN EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Para estimular y motivar a nuestros alumnos y alumnas en las clases de 
expresión plástica, las profesoras y profesores debemos incrementar incentivos 
que estén acordes a sus edades ya sus condiciones ambientales Para ello 
debemos establecer un diálogo tanto individual como grupal con el alumnado, 
saberlos motivar, saber ambientar el tema o motivo que vamos a desarrollar, 
abrirles el interés hacia aquello que vamos a realizar. Si esto no se hace, 
caemos en la apatía del alumnado, en la repetición de temas y dibujos 
estereotipados que se realizan en la mayoría de las escuelas. 
Es frecuente oír las quejas de cómo está olvidada la enseñanza plástica en 
nuestras escuelas, cómo se dedican únicamente a hacer un trabajo de rellenar 
unos dibujos, estereotipados la mayoría por no decir siempre de las veces, 
utilizar los colores que dice el maestro o maestra, no salirse de los límites, o en 
los momentos que deben corregir para estar libres se les pide al alumnado que 
hagan dibujo libre, repitiendo casi siempre los mismos esquemas, y ahogando 
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toda la imaginación y creatividad que puedan llevar dentro Por lo tanto es un 
deber de las profesoras y profesores que enseñamos artes plásticas a los 
futuros/as enseñantes, hacerles ver esto y de que comprendan por ellos/as 
mismos/as la necesidad de potenciar la creatividad y dotar al alumnado de 
técnicas y motivaciones que les den la oportunidad de expresarse libremente. 
Quisiera transcribir una serie de opiniones que han escrito alumnos y alumnas 
de lo que estudian para maestros/as, al preguntarles, Si creen que el arte es 
necesario en la educación. 
Elena, contesta. 
"El arte es creación, pero una creación que es capaz de transmitir sensaciones, 
causar placer, es aquello que se relaciona con uno mismo. El arte es amor a la 
creación Es necesario en la educación por varias razones. En primer lugar 
contribuye al desarrollo personal porque cuando el niño hace arte está 
plasmando su propia experiencia, sus pensamientos y sentimientos en lo que 
hace y eso le ayuda a conocerse a sí mismo y a conocer su entorno. El arte 
sirve en la educación también para desarrollar la capacidad creativa La 
creatividad casi no se trabaja en el colegio en las distintas asignaturas, pero su 
desarrollo es muy importante porque está ligada al desarrollo cognitivo del niño. 
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El arte es una forma de expresión muy significativa especialmente en los niños 
porque es su primera forma de expresión y comunicación con el mundo". 
Vanessa escribe. "El arte es necesario en la educación, lo considero 
imprescindible en la formación de cada individuo, ya que si aprendemos a 
expresarnos de una manera libre y creativa, en un futuro estaremos seguros de 
nosotros mismos. Quiero decir que el arte, la forma libre de expresamos, sin 
inhíbiciones, potencia nuestra auto estima, que es muy importante No sólo hay 
que darle importancia a aprender una serie de hechos de memoria, sino 
también a expresarnos a través de una forma alternativa que es el arte" 
Silvia opina "El arte es un modo de liberar y expresar sentimientos, ideologías 
y momentos. Creo que el arte es necesario en la educación si se imparte de 
modo que forme o ayude a formar al alumno o alumna como persona 
Normalmente en los colegios no se enseña "educación artística" sino a realizar 
cuatro o cinco cosas determinadas" 
Manuel contesta "Es algo difícil de definir la palabra "arte". yo diría que es 
aquello que despierta en nosotros un sentimiento de placer ya la vez de 
necesidad. Pienso que es necesario ya la vez se necesita el arte en la 
enseñanza, porque integra al niño en la escuela, porque favorece el autoestima 
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del niño, la sociabilidad y, por supuesto, la sensibilidad que hoy en día está 
muy infravalorada". 
Rosa señala: "La educación debería desarrollar más la originalidad innovadora 
en el educando y no seguir enmarcada en las pautas tradicionales de copia, 
imitación o siguiendo normas indicadas. Se debe incentivar el desarrollo de la 
originalidad y creatividad en el alumno". 
Nuria dice: "El arte sí es necesario en la educación. Es otra manera de formar 
al individuo. La educación debe ser el desarrollo formal global de la persona, y 
el arte contribuye a ello, despertando la sensibilidad, imaginación, creatividad... 
Marena, responde: "Para mí el arte es ABSOLUTAMENTE necesario para la 
educación. Contribuye al desarrollo de la imaginación del niño, a alejarlo de 
actividades "no recomendables" como la droga o la delincuencia, y sobre todo, 
si gusta y se practica, resulta una actividad muy satisfactoria ". 
Francisco: "Para mí el arte es un lenguaje. Pero no un lenguaje cualquiera, es 
el lenguaje del corazón, del alma, es tu propia esencia que se ve plasmada de 
múltiples formas y todas válidas. Lo maravilloso del arte es la inmediatez con la 
que se transmiten infinidad de sensaciones, de estados de ánimo, de 
creencias, con simplemente el uso de los sentidos. Es una manera de 
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comunicarte con los demás y que ellos se comuniquen contigo. y esa 
comunicación es capaz de pasar barreras insalvables para otras 
comunicaciones como son el tiempo y el espacio. y esa comunicación, muchas 
veces, se puede escuchar en la soledad del silencio, y ser capaz de 
conmoverte, de alegrarte de entristecerte". 
Esther: "Pienso que hay que potenciar que los niños desde pequeños sean 
creativos y eso sólo se consigue mirando en nuestro interior ( es decir en la 
manera en que nosotros seamos capaces de serio, ellos también lo serán). 
A la pregunta de Cómo debe ser la educación? 
Lourdes escribe: "La educación debería intentar mejorar el mundo, inculcando 
valores a los niños como el respeto, la paz. .. valores que se están perdiendo, 
por eso pienso que no debe reproducir el orden que existe hoy en día, en 
donde hay una estratificación social entre ricos y pobres, que se debe educar a 
los niños para que lo cambien y hacer un mundo más solidario". 
Creo que con estas manifestaciones de futuros se ve que han comprendido la 
necesidad de una educación artística en la que se puedan expresar de forma 
creativo, en donde miran hacia dentro y hacia fuera de sí mismos. Hay muchos 
ejercicios que sirven de estímulo a la creatividad, éstos pueden ser por medio 
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de la estimulación del campo sensorial y afectivo; inventar al transformar lo ya 
conocido o al recurrir a hechos oníricos o del subconsciente; experimentar en 
modos, técnicas y materiales. 
Para estimular el campo sensorial, entre otros ejercicios, se debe hacer que 
alumnas y alumnos interpreten de forma gráfica prácticas del olfato, de la vista, 
de la audición, del tacto, del gusto; hacerles escuchar distintos tipos de música, 
tanto clásica como popular, música de otras culturas, y que sepan expresar el 
ritmo o el sonido por medio de la pintura, el modelado o el dibujo; realizar 
ejercicios de colores en los que puedan expresar por medio de ellos sus 
sentidos, etc. 
Dentro del campo afectivo, pueden expresar por medio del color, las formas o 
los volúmenes sus estados anímicos, imaginar situaciones en donde influyen 
cualquier tipo de emociones, etc. 
La estimulación de la creatividad a partir de la transformación de algo ya 
conocido reporta muchas sorpresas, entre los ejercicios a realizar es la de 
metamorfosear objetos, transformar un elemento abstracto en algo concreto ya 
la inversa, se pueden recrear acciones o escenas descritas de forma o real por 
medio de imágenes, dar paso a la fantasía y dar vida a sucesos del futuro o 
seres irreales, recrear sucesos del pasado dándoles otro tipo de soluciones, 
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diseñar lo desconocido contenido dentro de algo, etc. Con respecto a la 
experimentación en modos, técnicas y materiales se pueden hacer 
construcciones imaginarias, máquinas imposibles, escenografías para escenas 
de cine o teatro, crear muñecos de otros mundos a partir de sus propios 
dibujos, realizar máscaras de otras culturas, maquetas de ciudades 
imaginarias, teatros de sombras y títeres, etc. Estos ejemplos y más deben 
haber experimentar Idos los futuros/as maestros/as para saber todas las 
posibilidades, satisfacciones o dificultades que ofrecen. 
Las personas estamos sintonizadas por una parte con la naturaleza y por otra 
con el sitio en donde vivimos, al manifestar la creatividad niños y niñas 
desarrollan cuatro actividades especialmente, que son la intelectiva, la 
emocional, la psico-motriz y la volitiva Estas cuatro capacidades actúan de una 
forma sincrónica al mismo tiempo, motivo por el que el profesorado no 
debemos dejar fuera ninguna de ellas y potenciadas lo más posible. 
Desgraciadamente en las escuelas niños y niñas se les desarrollo poco este 
aspecto de la creatividad, tanto en la faceta psico-motriz como de la emotiva, 
sin casi ningún tipo de sensibilidad estética que se debe desarrollar a la par 
que el sentido del razonamiento. Es necesario dotar al alumnado de un 
conocimiento de la realidad para posibilitarle su integración en ella, de forma 
vivencial y crítica para que puedan desarrollar su personalidad y facultades. 
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Hace pocos días el músico argentino Daniel Borenboim hizo estas 
declaraciones: "Me parece que la educación consiste en dar a los niños las 
bases para una vida de adultos, en darles, por ejemplo, el sentido de la 
curiosidad, porque con curiosidad se aprende de todo. Si usted tiene curiosidad 
por la poesía china, va a aprender chino para leerla. El equilibrio es otra cosa 
que necesita el ser humano; el equilibrio entre lo emocional, lo cerebral y lo 
sexual, o lo atávico. Yo, sinceramente, no conozco mejor método para enseñar 
ese equilibrio a los niños que a través de la música" (El País Semanal- 11 de 
junio de 2000). y nosotros podríamos agregar también a través de la educación 
artística. 
excepto para el caso de los niños discapacitados mentales o el de los 
superdotados, estas etapas se suceden ordenadamente, una después de otra, 
y la descripción de cada una es un elemento valioso para comprender las 
características del niño y su capacidad artística en un momento determinado. 
Describir los cambios que se producen en la expresión plástica infantil, resulta 
más fácil que explicar las causas de que dichos cambios tengan lugar. Según 
Lowenfeld, no hay una línea recta de progresión desde un garabato muy pobre 
que traza un niño pequeño para representar un objeto, hasta la gran precisión 
que puede lograr un adolescente dibujando el mismo objeto. 
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Las afirmaciones de que los niños dibujan lo que saben y no lo que ven, no 
tienen fundamentos lógicos, cualquier niño pequeño puede describir los rasgos 
de las personas y las cosas, con mucho más detalle de lo que le interesa 
representar. No se debe pues, a falta de capacidad sino a que, 
aparentemente, se sienten satisfechos con la imagen que han elegido para 
"significar" dicho objeto. Parecería que lo que el niño está dibujando, es lo que 
tiene importancia para él en dicho momento. 
"Si se considera el dibujo como un proceso que el niño utiliza para transmitir un 
significado y reconstruir su ambiente, el proceso del dibujo es algo mucho más 
complejo que el simple intento de una representación visual. (...) Resulta 
evidente que hasta el mismo niño está incluido en cada dibujo, es especta-dor 
y actor al mismo tiempo." (Lowenfeld, 1972 p.46) 
Los dibujos de los niños y niñas nos permiten apreciar que comienzan desde 
un punto de vista egocéntrico, para ir adquiriendo progresivamente una mayor 
conciencia de sí mismo como parte integrante de una sociedad organizada. Se 
puede suponer que, lo que interpretamos como el dibujo de un hombre, tal vez 
no sea más que la representación del propio yo, que va tomando forma en la 
mente de cualquier indivi-duo. Para este autor, todas las líneas empleadas por 
el niño para representar la realidad no tienen relación estrecha con esta 
realidad y menos aún con la realidad visual, la mayoría de las veces el niño 
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emplea formas y líneas que pierden su significado cuando están separadas del 
conjunto. Habla de "líneas geométricas" (puntos para los ojos, líneas para los 
dedos, rectángulos para el torso, etc.) que son las que constituyen una 
representación esquemá-tica, que indica las características esenciales de la 
figura representada. 
Pero, antes aún de llegar al esquema, Lowenfeld se interesa por las primeras 
representaciones gráficas infantiles que se producen en tomo a los 2 años. Es 
la etapa del garabato. El niño de esta edad, hace trazos desordenados en el 
papel, que de a poco se van organizando y controlando. Pero no es hasta los 4 
años, cuando las figuras dibujadas comienzan a ser reconocibles. El estadio 
siguiente, es el llamado preesque-mático, en el cual el niño hace sus primeros 
intentos de representación, dura hasta los 6 años aproxima-damente. La 
característica esencial de esta etapa, es el dibujo del ser humano, con lo que 
ha dado en llamarse el monigote, representación que por lo general, se limita a 
cabeza y pies. Cualquier otro objeto del ambiente, puede ser representado sin 
relación de tamaño ni espacio. El siguiente estadio es el esquemático. Entre 
los 7 y 9 años. El niño desarrolla ahora, un concepto definido de la forma, sus 
dibujos simbolizan partes de su entorno de forma descriptiva. Aparece una 
interesan-te disposición espacial, que veremos luego, con más detalle: la línea 
de base. Al alcanzar los 9 años, inicia una etapa de creciente realismo, que 
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llega hasta los 12. El niño tiene más conciencia de sí mismo, se interesa más 
por los detalles y por su entorno social. 
Después de los 12 - para nuestro sistema educativo, en los comienzos de la 
enseñanza secundaria- los niños quieren repre-sentar el ambiente que los 
rodea, de forma más realis-ta, con profundidad y perspectiva. Lowenfeld la 
llama: pseudonaturalísta. Es la edad del razonamiento y está caracterizada por 
grandes conflictos. Alrededor de los 14 o 15 años, como ya lo analizara Burt, 
es el verdadero despertar artístico de los adolescentes o el abandono de este 
tipo de expre-sión. Lowenfeld denomina esta etapa como de deci-sión. 
Veremos ahora más detalladamente, las características específicas de cada 
una de estas etapas que acabamos de presentar. Como hemos dicho, 
consideraremos las edades entre los 4 y los 12 años, por ser las que se hallan 
comprendidas, aproximadamente, en la educación primaria. 
El fundamento del Arte es lo espiritual, y quien mejor que Kandisnky para 
expresarlo : "El arte no es una creación inútil de objetos que se deshacen en 
vacío sino la fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma 
humana... El arte es el lenguaje que habla al alma de cosas que son para ella 
como el pan cotidiano y que sólo puede recibir en esta forma".1° 
KANDISKY, De /o Espiritual del arte. 
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4.10 MARCO LEGAL 
El presente proyecto artístico-pedagógico esta enmarcado por las leyes, que 
nuestro país reglamenta para la prestación del servicio educativo y el derecho 
que todo niño tiene; y que debe recibir en beneficio de su normal desarrollo 
como todo Ciudadano Colombiano. 
4.10.1. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
El artículo 67 de la Constitución Política Colombiana de 1991 anuncia: 
La educación es un derecho de toda persona, que tiene una función social, y 
con ella se busca el acceso al conocimiento de los demás bienes, y valores de 
la cultura. 15 
4.10.2. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
El artículo 21 de la ley General de Educación de 1994 anuncia: 
La educación artística esta contemplada dentro de los objetivos de la básica 
primaria, y comprende la educación artística como un medio de expresión. en 
15Corrstitoc36n Politica de Colombia . A roblea Nac. Corstitoyente. Panamericana Editorial, Saiitafe de Bogotá, 
1991. 
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el niñol  Ley General de Educación, artículo 21 En la estructura de Servicio 
Educativo, de educación formal. 
El marco legal de este proyecto pedagógico, se basa en la Constitución Política 
de Colombia de 1.991 que inscribió al país dentro de los principios de la 
organización, el orden mundial e incluye la respuesta a la transformación de 
todos los sectores y ámbitos sociales, políticos y académicos, tal como lo 
manifiesta en su primer Artículo. 
Igualmente lo manifiesta, cuando se refiere a la educación en su Art. 67, que 
afirma " La educación formará al Colombiano en el respeto a los Derechos 
Humanos, a la Paz y a la Democracia; y en la practica del trabajo y la 
recreación para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico y para la 
protección del ambiente". 
Por otra parte la ley general en concordancia con la Constitución, establece los 
mecanismos mas necesarios para llevar a cabo esta misión. El Decreto 1860 
de 1.994, en su Art. 14 al 20 da pautas para que las comunidades educativas 
apliquen en la construcción de su P.E.I. todos los principios que la Constitución 
y la Ley ordenan, de igual forma la Ley General contempla también la 
elaboración y puesta en marcha de los proyectos pedagógicos. 
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En lo que hace referencia al Marco Legal de la Universidad del Magdalena, se 
fundamenta en la Resolución No. 0134 a traves de la cual resuelve en su Art. 
No. 10 que todo estudiante debe desarrollar a cabalidad su proyecto 
pedagógico como requisito para graduarse. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
En este proyecto se aplicó el método científico, el cual se basa en la 
observación, la descripción, el análisis de la problemática y las conclusiones; 
enmarcado en una investigación artística-pedagógica, y la utilización del 
enfoque de la investigación acción educativa 1AE. 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO Y PEDAGÓGICO 
El procedimiento utilizado en la realización del presente proyecto pedagógico 
artístico, fue de tipo activo participativa, por que se contó con la participación 
activa de los alumnos en cada uno de los talleres pedagógicos, y siempre con 
la guía del practicante. 
El Enfoque aplicado en esta investigación es la Investigación Acción 
Educativa, "IAE", porque el problema de investigación encuentra su origen en 
una Institución Educativa: EN LA ESCUELA MIXTA JUAN XXII No 2 
5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Este proyecto parte, que es una investigación pedagógico - artística, donde 
se plantea la Investigación Acción Educativa, IAE, por que el proceso 
empieza en la ESCUELA MIXTA JUAN XXII No 2 de la ciudad de Santa 
Marta, con los alumnos de Segundo Grado de Primaria, los cuales son muy 
agresivos entre sí, y con las demás personas que interactuúan con ellos. 
Categorizamos la Agresividad en los niños de segundo grado de la Escuela 
Juan XXIII número 2, por que partimos de las siguientes características: 
La observación se desarrolló, de manera directa, mediante el trabajo 
interactivo con los niños en sus diferentes ámbitos (Escuela, contexto, y 
hogar). En el aula de clases se desarrollaron talleres creativos 
fundamentados en trabajos plásticos acompañados de una ambientación 
musical. 
La descripción se elaboró con base en las observaciones realizadas en 
los diferentes ámbitos en que el niño se desenvuelve. En esta etapa se hizo 
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un registro detallado de lo observado y se identificaron los aspectos 
destacados que inciden en las actitudes del niño. 
El Análisis se realizó con base en la observación y descripción elaborada 
utilizando un proceso reflexivo sobre la información obtenida que permitió 
una aproximación a la realidad del niño. 
Las conclusiones se elaboraron con base en el análisis, y contiene los 
resultados de todo el proceso de investigación y los elementos básicos de la 
propuesta pedagógica y artística. 
5.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 
El seguimiento al proyecto se hizo tomando como referencia las actividades 
definidas para la consecución de los objetivos investigativo, artístico y 
pedagógico; de manera permanente al final de cada actividad, las 
características evaluativas son: auto evaluación y coevaluación para la 
correspondiente evaluación se realizó un formato básico de seguimiento y 
evaluación contiene la siguiente información y se detalla en el anexo 1: 
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Nombre de la actividad 
Subactividades realizadas 
Resultados obtenidos 
En qué medida el propósito de la actividad fue logrado 
Aspectos no planificados surgidos en el desarrollo de la actividad 
Observaciones complementarias 
5.4 POBLACION 
5.4.1 Muestra: Se trabajó la práctica investigativa y artística con todos los 
niños de segundo grado de básica primaria de la Escuela Mixta Juan XXIII 
No. 2, jornada de la tarde, se seleccionó un grupo de niños que presentaron 
mayores manifestaciones de agresividad, para efectos de facilitar el manejo 
que este proceso demanda en términos de dedicación y practicidad. 
5.4.2 POBLACION FOCALIZADA 
El grupo objetivo de este proyecto son los niños escolares de segundo grado 
de básica primaria de la Escuela Juan XXIII; localizado en Santa Marta. 
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5.4.3 ESCUELA MIXTA JUAN XXII No 2 
Jornada de la tarde horario de 1.00 p.m a 4.30 p.m. calendario A 
Ubicación : Kra 24 No 10' 63 Barrio Juan XXIII al oriente de la ciudad, es 
una escuela pública de estrato 1 y 2 localizado en la ciudad de Santa Marta 
Capital del Departamento del Magdalena. 
La Escuela se construyó el 3 de Junio de 1963, fue un lote de invasión, sus 
habitantes consideraron necesario dejar este terreno para construir esta 
escuela iniciando su fundación con 5 aulas. 
La persona que dio su primer aporte fue el señor Edgardo Vives Campo, 
siendo su primera directora la señora Edith M de King, y continuando su labor 
prosiguieron los señores Jorge Acevedo, Julio Uribe, Miguel Hidalgo, Misael 
Guardiola, Marina Jimenez, Bernardo Barranco, Trinidad Fuentes, Rafael 
Caballero, actualmente su directora es la señora Rafaela de Castrillo 
5.4.3.1 La Parte Física de la Escuela: Esta conformada por siete salones 
de clase con sus respectivos pupitres y ventanas de calado, dos baños, 
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respectivamente uno para los varones y otro las niñas, una sala de 
profesores, un restaurante, una biblioteca sin armar. Su infraestructura es de 
concreto, techo de eternit, cuentan con un patio de interior embaldosado, un 
tanque elevado, tiene sus respectivos abanicos para cada salón, pupitres de 
hierro sin pintar, una cancha de fútbol enrejada y pavimentada. 
5.4.4 Descripción general de la escuela: 
El Plantel Educativo Cuenta con: Siete docentes de planta , uno de 
preescolar, y 6 con grado en Básica primaria. 
La escuela cuenta en estos momentos con 165 niños en total. 
El P.E.I. de esta institución se encuentra en proceso de reestructuración. 
El Modelo Pedagógico de esta Escuela es inductivo y la evaluación es por 
competencia. 
Filosofía: Se basa en una antropología social destacando la importancia de 
las relaciones sociales, sin las cuales ningún hombre puede relacionarse 
como persona, a la vez impulsa a todos hacia un compromiso de servicio 
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social armonizado, la relación de valores personales, sociales, políticos , 
éticos, etc., con miras hacia el bien común de la sociedad. 
El espíritu y la práctica educativa de la escuela Juan XXIII, se basa también 
en la libertad, la tolerancia y la justicia, guiada por las normas establecidas 
con la constitución y la ley general de educación, proporcionando una 
educación integral y personal, como proceso que permita desarrollar 
adaptación social de convivencia y cooperación, fomenta la formación de 
criterio y de la voluntad que permite a los alumnos actuar, buscando practicar 
el bien en las diversas circunstancias de la vida. 
Capacita a los educandos para que alcancen una vida personal, rica en 
valores y estén en disposición de participar eficazmente en las diferentes 
manifestaciones de la vida, trabajo de familia y sociedad. 
Visión 
Procuraran potenciar en el educando todas sus dimensiones, es decir en una 
educación integral; donde se propician los valores cívicos, que originen el 
compromiso del educando con la patria y lo motiven a particiapr de manera 
responsable en la solución de problemas de la comunidad, la tolerancia, la 
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solidaridad, la justicia que serán valores primordiales que deben tener 
presente en su comunidad. 
Misión 
Formar un individuo capaz de percibir, crear, establecer relaciones, 
comprender y actuar sobre estímulos para asimilarlos o transformarlos en 
nuevas conductas, que sea capaz de construir nuevos conocimientos. 
Proporcionar una educación abierta al cambio de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y democrático de tal forma que 
prepare al educando para su vinculación con la sociedad y el trabajo, formar 
individuos con una convicción ética y moral. 
5.4.5 Aspectos Fundamentales del Manual de Convivencia 
La formulación del manual de convivencia escolar, de la escuela Juan XXIII 
No2 se acoge a lo dispuesto por la ley 115 de 1994, Ley General de 
Educación y su decreto reglamentario 1860 de 1994, el Código del Menor, 
Los Derechos Humanos de la Constitución Nacional. 
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El Manual de Convivencia contiene los deberes y derechos de los alumnos y 
también de los profesores junto con los padres de familia o acudientes y la 
comunidad educativa. 
El mencionado reglamento cumple con todos los aspectos que exigen en los 
artículos 73,y 87 de la ley 115de 1994 
5.5 Aspecto socio-cultural y Económico: La zona que rodea esta 
escuela esta compuesta; por una zona residencial, en su mayoría son 
personas trabajadoras obreros, comerciantes, amas de casa , y jóvenes 
estudiantes, en general es un ambiente sano y propicio para la formación de 
los niños. 
5.5.1 Relación Maestra-Alumnos: encontré que esta relación está basada 
en el miedo, y la agresividad, desafortunadamente se vive un ambiente de 
gritos, en donde los niños, se están viendo afectados, por la poca paciencia y 
la falta de creatividad que maneja la profesora frente a cualquier problema 
que se presenta con ellos. 
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5.5.2 Relación Alumnos-Alumnas: En esta convivencia he podido 
apreciar, como se manifiesta en ellos, la problemática de agresividad y 
violencia, pués tanto niñas y niños, utilizan un vocabulario fuerte, 
acompañado de agresión física, allí se ve el empujón, la patada, el puño, el 
tirar los pupitres, dañarle el trabajo al compañero, quitarle las cosas 
personales, etc., se vive un ambiente fuerte, pero esto no sucede con todos 
hay algunos que son más calmados, estos niños por lo general viven cerca al 
colegio y cuentan con padres que asisten a la escuela y están pendientes de 
ellos. 
5.5.3 Relación Maestras-Padres de Familia 
De acuerdo con la entrevista informal que realice a forma de indagación de la 
problemática, esta escuela no cuenta con muchos recursos económicos, y 
por supuesto los padres que tienen sus hijos allí tampoco, existe un 
desinterés por la mayoría de los padres de familia cuando hay un llamado de 
la maestra, para la entrega de boletines, o para hablar sobre el 
comportamiento de los hijos , muchas veces ni reclaman el boletín de 
calificaciones, comentan ellas que éste desinterés, afecta a los niños, y 
talvez el comportamiento sea producto de ello. 
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5.6 RECOLECCION DE INFORMACIÓN: 
5.6.1 INSTRUMENTOS Los instrumentos realizados en el proyecto 
pedagógico fueron la observación directa y la entrevista realizada a las 
profesoras de la escuela y encuestas a los estudiantes de segundo grado 
5.6.1.1 Observación Directa: Se observó el proceso de diferentes 
actividades entre ellas la relación maestras-alumnos, alumnos-maestras, 
realizadas dentro del colegio, entre ellas: Actividades lúdicas en donde los 
niños trabajaron con la profesora titular manualidades, también el desarrollo 
de clases normales, el desarrollo de izadas de bandera, el descanso, allí 
observe los juegos, las actitudes de los niños, el manejo del espacio, 
5.6.1.2 Entrevistas 
Los resultados obtenidos fueron básicos para poder plantear las actividades 
pedagógicas; Se realizó entrevistas sobre el P.E.I.,y el Currículo con las 
diferentes profesoras, en particular con la Directora de la Escuela y la 
Maestra titular. 
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5.6.1.3. Encuestas y Resultados. 
Se realizaron encuestas abiertas a profesoras y niños de 2do grado de 
básica primaria. Observar Anexos 
5.6.1.3.1 Análisis General de las Encuestas a Docentes y niños: 
Las encuestas realizadas a las profesoras, fue con el objeto de indagar a 
nivel general si son conscientes de cuales son los factores directos e 
indirectos que están afectando el comportamiento de los niños, y si 
consideran al arte de acuerdo a la experiencia que han tenido en el 
transcurso de los años, como una alternativa para el desarrollo integral del 
niño. 
Las respuestas son satisfactorias en el sentido en que todas han acertado 
que el arte si es importante y les permite desfogar energías, tomando una 
actitud de motivación y concentración en el desarrollo de las demás 
actividades; al igual que son conscientes de que el medio en que los niños 
se están desarrollando, con tantas dificultades como : Las económicas, 
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afectivas etc., son barreras que les impiden cumplir sus sueños, y alteran el 
comportamiento de los mismos. 
En las encuestas a los niños de segundo grado de la Escuela Juan XXII no 2 
jornada tarde, se observa en ellos la inocencia, los diferentes gustos por las 
cosas, ven todo hermoso, el interés por el arte (música, baile, pintura) y por 
las cosas, el aprecio por la familia los amigos, y la profesora. 
5.7 IMPACTO DEL PROYECTO 
Al hablar del impacto del proyecto, debo afirmar que en la Escuela Juan 
XXIII, todo el proceso, llamó mucho la atención de toda la comunidad de la 
escuela, las actividades de ambientación, cargadas todas de creatividad 
llegaron a crear una gran expectativa, en lo que a las actividades de los 
talleres plásticos se refiere, y los resultados con los niños fueron excelentes. 
Se notó el Cambio. El proceso generó una alegría multidimensional en los 
niños, quienes mostraron gran motivación, concentración, y lo más 
importante, se sintieron reconocidos como miembros importantes de un 
grupo con el cual pudo establecer una comunicación visual y afectiva de sus 
particularidades familiares, sociales y escolares. 
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6. PROPUESTA PEDAGOGICO Y PLÁSTICA 
6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Este proyecto pedagógico artístico esta estructurado según el concepto del 
enfoque Curricular Crítico Social, en donde el docente les muestra a los 
estudiantes las diferentes problemáticas para que cada uno, se exprese a 
través de lo que piensa y siente; en él área artística eso le permite tener más 
confianza y actuar libremente a través de procesos seleccionados en común 
acuerdo reforzando su capacidad de decisión y les sirva de base para ser 
líderes en la comunidad y la transformación social, y en lo pedagógico el 
enfoque aplicado fue el Desarrollo Integral, el cual se explica en la página 
siguiente. 
Mi Propuesta Pedagógica plasmada en este proyecto se fundamentó en 
cinco (5) Talleres que se aplicaron en la Institución Educativa Distrital Olivo 
Sede No. 3 Juan XXIII de la ciudad de Santa Marta. 
6.2 Fundamentación Pedagógica. 
Una pedagogía bajo el nuevo enfoque del desarrollo integral. Frente a este 
nuevo enfoque del desarrollo integral y armónico del ser humano hay que 
proponer una pedagogía innovadora que plantee estrategias distintas de 
aprendizaje, a la institución, a los maestros, a los estudiantes, a los padres y 
a la comunidad. 
El concepto de DESARROLLO INTEGRAL tiene que ver con la persona en sí 
misma; con los ambientes que la rodean; sus relaciones con los demás; con 
la forma como interioriza y se apropia del conocimiento; con las formas de 
comunicación y expresión del pensamiento, de los sentimientos, de sus 
percepciones; con el desarrollo y manejo del factor de equilibrio entre ella y el 
mundo que la rodea, con su desarrollo espiritual. Dentro del ámbito socio-
cultural se dan además interacciones con los medios de comunicación, con la 
tecnología y con los valores, comportamientos y expectativas de la 
comunidad donde vive; el modo como cada persona incorpora y procesa 
todas estas vivencias, de una manera propia y particular, da lugar a las 
diferencias personales, aún entre los miembros de un mismo grupo familiar y 
social. 
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El concepto de Educación Integral implica: una acción formadora, orientada a 
aprender y generar conocimiento, a la apropiación crítica de valores, a la 
adquisición de un pensamiento lógico-simbólico y de habilidades 
comunicativas. A propiciar ambientes, experiencias e imágenes que ayuden 
al desarrollo integral y armónico del ser humano, para que pueda realizarse 
como persona, como ciudadano y como miembro de cualquier colectividad. 
En la educación integral la ACCIÓN PEDAGÓGICA consiste en ayudar a la 
persona a desarrollarse armónicamente, dentro de los valores de la sociedad 
a la cual pertenece; enseñarla a aprender, a conocerse, comprenderse, 
amarse y respetarse, para que así aprenda a comprender, conocer, amar y 
cuidar lo que le rodea; a comunicarse y expresarse creativamente; a 
prepararse para participar en sociedad y ejercer responsablemente su 
libertad; a capacitarse para el trabajo y para servir a los demás. Esta 
pedagogía se desarrolla entonces a partir de la persona, de su interés y 
motivación, mirándola integralmente y en relación con su entorno natural y 
social. 
Esta pedagogía pretende, desde el estudiante: 
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Centrar su acción en el desarrollo integral del ser humano y en el logro 
de sus competencias básicas: comunicativas, de pensamiento lógico, de 
expresión y creatividad, destrezas tecnológicas y de sistemas, 
aprendizaje por proyectos integrados, trabajo en grupo, desarrollo 
espiritual, adquisición de valores éticos y cívicos, autonomía y 
convivencia. 
Relacionar los aprendizajes con el entorno, para generar conocimiento 
científico. 
Estimular un receptor activo y crítico, que observe y se acerque a la 
realidad para conocerla; sea capaz de cuestionar, encontrar respuestas y 
llegar a plantear alternativas para la solución de problemas y 
transformación de su entorno; con espíritu creador e identidad cultural. 
Equilibrar las fuerzas de lo sensible e imaginativo con lo racional y 
formal. 
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Formar seres autónomos, es decir, que manejen su libertad 
responsablemente, con solidez axiológica basada en el CONÓCETE A TI 
MISMO, con la comprensión y actuación de un ciudadano del mundo. 
Desde el Currículo: 
Hacer una planeación a partir del conocimiento del estudiante como ser 
humano -MUJER Y HOMBRE-, de su desarrollo integral, de la realidad 
del medio y su relación con él y de su participación y responsabilidad 
ética-axiológica como ser humano y como ciudadano colombiano. 
Diseñar un currículo flexible e integrado que incorpore en los ambientes 
de aprendizaje la identidad cultural, el mundo natural y social, la ciencia, 
la tecnología, la informática y el arte. 
Ayudar al estudiante en los distintos procesos de construcción del 
pensamiento y en el conocimiento y evaluación de sí mismo, para que 
desarrolle habilidades y destrezas que le permitan tomar decisiones 
oportunas sobre su proyecto de vida, en forma acorde con sus 
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capacidades, intereses y posibilidades de ocupación laboral o 
profesional. 
Propiciar la convivencia mediante la participación activa de la comunidad 
educativa en la formulación de fines, metas, objetivos, contenidos y 
evaluación del proceso curricular y en las formas de organización y 
gobierno escolar, orientadas y enriquecidas por un programa continuo de 
capacitación y actualización de padres y maestros. 
Implementar la metodología de trabajo por proyectos, que facilita la 
integración curricular e interdisciplinaria para la construcción y 
apropiación del SABER y del HACER, utilizando las técnicas, 
herramientas y recursos disponibles, contribuyendo a la expresión 
creativa y al desarrollo innovador de intereses, talentos y aficiones 
personales y grupales en función del bien común, partiendo del cuidado 
del medio ambiente para llegar a generar conocimiento plasmado en 
productos, procesos y soluciones concretas. 
Propiciar una evaluación cualitativa y continua que retroalimente 
permanentemente el proceso de formación. 
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Desde el maestro: 
Presentar un nuevo educador capaz de producir conocimientos e 
innovaciones en el campo educativo y pedagógico: observador 
sistemático, creativo, solidario, entusiasta, carismático, respetuoso, y 
comprometido con la comunidad. 
Conducir a los educandos a apropiarse mejor del saber disponible en la 
sociedad. 
Crear condiciones agradables en la institución educativa para que el 
aprender a aprender, individual y colectivo ocurra en un ambiente feliz, 
democrático, de autoestima y solidaridad. 
Generar con sus colegas las mejores experiencias y conocimientos 
pedagógicos, de modo que como equipo docente construya, sistematice, 
acumule y reproduzca para las siguientes generaciones de profesionales 
de la educación, tradición pedagógica. 
Desde la institución educativa: 
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Fortalecerla, cualificando sus maestros en una pedagogía pertinente al 
desarrollo integral y a la transformación productiva y equitativa de su 
entorno, aplicando las metodologías por proyectos y los avances 
tecnológicos. 
Reinventar y remodelar los ambientes de aprendizaje intra y extra 
escolares, utilizándolos óptima y creativamente para que la propuesta 
curricular se adecúe a las características, necesidades y recursos 
locales. 
Dotarla integralmente en concordancia con la propuesta curricular, la 
orientación vocacional y la proyección de la región. 
Vincularla con instituciones productivas y de servicio para convertirla en 
eje de la integración y el desarrollo de la comunidad del entorno. 
Convertirla en una gran alternativa para reinventar y mejorar los procesos 
de gestión, de articulación con la comunidad, de descentralización, de 
mejoramiento de la calidad, de pertinencia y para que sea más 
productiva, competitiva, innovadora y democrática. 
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"Esta Pedagogía innovadora debe enriquecer los ambientes de aprendizaje 
para que su acción esté centrada en los procesos de pensamiento, en la 
adquisición de conceptos y valores, en el desarrollo de habilidades y 
destrezas para la comunicación y la expresión creativas en la aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico a la solución de los problemas 
cotidianos. Debe formar para un mejor futuro: para la búsqueda de la 
excelencia, para el amor, para la libertad, para la paz, para la felicidad de 
servir a los demás, para ser ciudadano ejemplar." 
Educar, a: 
"Aprender a Aprender, 
Aprender a Hacer 
Aprender a Convivir, 
APRENDER A SER." 
Hay una gran coincidencia mundial, en la urgencia de dirigir los esfuerzos de 
la institución escolar hacia la educación integral, el currículo integrado, el 
aprendizaje por proyectos, el trabajo en grupo, la interdisciplinariedad, la 
evaluación cualitativa, la productividad, formación en valores y por 
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competencias integrales y la incorporación del concepto de educación 
permanente mediante el Aprender a Ser. 
La Pedagogía de Proyectos Integrados es una alternativa metodológica y 
didáctica que surge de la necesidad de poner en práctica el concepto de 
educación basada en el desarrollo integral y armónico y en currículo 
integrado. Este método paralelamente aporta valores en la formación del ser 
humano, por tanto, ética en las relaciones fundamentales para la vida y en la 
formación tecnológica para el trabajo. Es una pedagogía vital, para irradiar y 
enriquecer en la práctica, con miras al fortalecimiento de las calidades, de la 
cultura, de la identidad, para mejorar los procesos educativos, evitando la 
apatía, la dispersión, el desperdicio de tiempo y de inversión social y 
económica. 
El esfuerzo que en esta materia inició Colombia desde mediados de los años 
setenta, con el movimiento de renovación educativa, cuya concepción básica 
se fundamentó en la construcción de un currículo integrado centrado en el 
estudiante, en las necesidades y características del entorno y en la 
posibilidad real y legal de que cada maestro y escuela pudieran iniciar su 
propio proceso de investigación curricular, confrontándolo con la realidad, en 
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un proceso evaluativo, creativo, permanente y enriquecedor, quedó 
plasmado en la nueva Constitución Política (arts. 44-45), en la Ley 115 
General de Educación, el Plan Decenal y en los varios documentos de 
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. 
Este proceso debe continuarse en todas las instituciones con la participación 
activa y comprometida de todos los maestros. 
Adopción del referente cultural 
El Proyecto involucra la Cultura como núcleo y eje dinamizador, desde tres 
dimensiones básicas: marco de referencia en la construcción de currículos 
pertinentes; objeto de estudio por parte de la comunidad educativa, para 
lograr, a partir de su comprensión, hacer de la institución escolar una 
propuesta de desarrollo cultural y de fortalecimiento de los procesos de 
identidad individual y social; objeto de animación y extensión, por medio del 
programa de Fomento y Divulgación Cultural, Con base en la 
fundamentación anterior este proyecto se ha denominado Educativo — 
Cultural; Porque la cultura se articula al procedimiento pedagógico de la 
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propuesta como un elemento estructurante del proyecto, dado que toma 
como eje el pensar, el sentir y el hacer de los educandos, lo cual es producto 
de una influencia de orden cultural, dada en los diferentes ambitos familiar, 
social, escolar.... 
6.3 TALLERES (Parte 1) 
6.3.1 PLAN DE UNIDAD 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS 
Asignatura: Educación Artística Institución : Escuela Juan XIII 
Unidad Didáctica: N°1. Grado: 2do Practicante: Gladys Quiroga Luque 
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6.3.1.1 Introducción 
El plan de unidad estructura la realización de actividades pedagógicas y 
artísticas que dinamizan la creatividad, la expresión visual y gráfica de los 
educandos, mediante las cuales ellos desarrollan y crean sus propias ideas, 
partiendo de sus pensamientos y sentimientos, los temas que les permiten 
explorar su entorno libremente y sin presiones, aplicando técnicas artísticas 
que son útiles al niño para expresar amplía y espontáneamente su criterio 
con respecto a su entorno, desde donde empieza a verlo, a recrearse, a 
palparlo y a veces a soñar. 
La ejecución del Plan de Unidad genera la creación de un canal que busca 
hacer explícitos los sentimientos, actitudes, aptitudes y conceptos que 
modelan los comportamientos individuales y colectivos de los estudiantes y la 
coherencia entre ellos, para interpretar, en la reflexión, su significado y 
valorarlos en el contexto del bienestar del educando. Esto posibilita la 
incorporación de saberes elaborados por ellos e incorporar a las formas de 
pensar, sentir y actuar elementos nuevos que ayuden a la comprensión de 
las situaciones que lo rodean. Esto permitirá visualizar una nueva forma de 
relación del educando frente a la situación del entorno de su vida cotidiana. 
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El Plan de Unidad pone en práctica la propuesta pedagógica del proyecto, 
aplicando las diferentes etapas que lo componen partiendo de un proceso 
investigativo en el aula de las vivencias del niño en su entorno, y una etapa 
de acción- educativa generada desde la expresión y comunicación visual de 
sus propias vivencias e interacciones con su entorno social, natural y cultural, 
desde lo cual se inicia un proceso de reflexión básica entre el educando y el 
maestro a fin de integrar las situaciones de la vida cotidiana del estudiante en 
la formación escolar. 
6.3.1.2 Contenido del Plan de Unidad 
Explorando mi entorno 
Pintando mi barrio 
Expresando lo deseado 
Mis buenos amigos y vecinos 
Empleemos nuestra imaginación 
La escuela y sus alrededores. 
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6.3.1.3 Objetivo General: 
Estimular el desarrollo del estudiante a través del arte, creando interés en la 
utilización de diversas técnicas y materiales. 
6.3.1.4 Logro General: 
El educando identifica las artes como una herramienta necesaria en el 
desarrollo de su expresión y habilidades comunicacionales, 
6.3.1.4.1 Logros Específicos 
Proponen temas de trabajo para ser desarrollados en la clase de 
artística. 
Presentan sus vivencias de manera creativa de acuerdo al bagage 
experimentado en su entorno. 
Expresan su pensamiento y sentimiento en el quehacer escolar artístico. 
Incorporan el conocimiento adquirido en su proceso formativo. 
Expresan sus gustos por las técnicas y los materiales utilizados. 
Emplean con libertad las habilidades en las clases de artística. 
Presentan a tiempo sus trabajos, se empeñan con mucha dedicación y 
buena presentación. 
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Muestran a nivel general un comportamiento creativo y lúdico en el 
desarrollo de las clases de artistica. 
6.3.1.5 Estrategias Pedagógicas 
Para efectos del buen manejo en la unidad de trabajo se realizaron diferentes 
actividades: Charla preliminar con lluvia de ideas, recreación a través de la 
imaginación, exploración interna a través de ejercicios que estimulan los 
hemisferios del cerebro, realización de actividades en los temas de 
preferencia, utilizando las técnicas artísticas que más les gustan; 
conversación sobre el contenido de cada uno de sus dibujos, y la elaboración 
de conclusiones. 
6.3.1.6 Construcción Curricular 
Con base en un diálogo permanente de saberes y una actitud abierta y 
participativa, generadora de interacción cotidiana entre los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa, se ha logrado el diseño de un modelo 
pedagógico desarrollista que permite trascender las fronteras de la escuela y 
transformar la realidad social inmediata de nuestros alumnos. 
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A partir de este modelo, hemos construido un currículo alternativo que 
posibilita la reconceptualización de las prácticas educativas, basados en la 
investigación y evaluación permanentes. 
En este enfoque, el docente asume un rol de orientador del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y dinamizador socio cultural, caracterizado por 
una actitud abierta y crítica frente al entorno y a la relación docente - 
estudiante. Por lo tanto en ningún momento establece cátedra magistral sino 
que está en permanente búsqueda y crecimiento como ser trascendente. 
En cuanto a los contenidos propios del currículo que desarrollan conceptos 
universales básicos de las áreas obligatorias y optativas propuestas por la 
Ley General de Educación, hemos iniciado un proceso de reestructuración a 
partir del diseño e implementación de Ciclos Lectivos Especiales Integrados, 
establecidos en el Decreto nacional 3011 de 1.997, que permite repensar los 
planes de estudio, superar las fronteras de las áreas, mediante el diseño de 
unidades de aprendizaje integradas (UAI), optimizar el uso del tiempo 
presencial y disponible de los jóvenes y adultos y de los materiales y 
recursos educativos, reconocer los aprendizajes previos y las experiencias 
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de vida, fortalecer y canalizar los aprendizajes significativos y cualificar los 
procesos de aprendizaje, según pertinencia, validez y utilidad. 
6.3.1.7 Metodología 
La orientación metodológica, entendida como las técnicas de enseñanza - 
aprendizaje propio del currículo, están en coherencia con éste; por lo tanto si 
tenemos una propuesta curricular abierta, flexible y participativa, las 
metodologías corresponden a los supuestos de la escuela activa y la escuela 
nueva, orientadas por estos principios básicos: 
Aprender a aprehender; 
Aprender a hacer; 
Aprender a ser; 
Aprender a compartir; 
El alumno tiene la posibilidad de construir el conocimiento mediante tres 
estrategias básicas: 
Contextualización por parte del docente en el aula. 
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Búsqueda de información mediante el uso de los recursos técnicos y 
tecnológicos disponibles en la bibliocafetería y en las aulas 
Refuerzo del conocimiento y solución de problemas e inquietudes, 
tutorías personalizadas para todas las áreas correspondientes al plan de 
estudios y adoptadas en el Proyecto Educativo. 
6.3.1.8 Criterios de Evaluación 
Los enfoques evaluativos implementados, están en coherencia con el 
enfoque curricular. Entendemos la evaluación como un componente más del 
modelo pedagógico que facilita la formación del estudiante, con base en la 
observación permanente de sus logros y dificultades y el desarrollo de 
estrategias que permitan superar los problemas que puedan presentarse 
para el aprendizaje, sean éstos cognitivos, actitudinales, aptitudinales, 
volitivos, comportamentales, metodológicos o didácticos. 
En síntesis, nuestro modelo evaluativo presenta las siguientes características 
acogidas por el Consejo Académico: continua, integral, sistemática, flexible, 
interpretativa, participativa y formativa. 
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Participan como agentes evaluadores: 
Los alumnos, por ser el centro del proceso formativo. 
Los docentes como dinamizadores y orientadores de este proceso. 
La familia por ser el primer agente de socialización, se constituye en 
apoyo indispensable para el proceso educativo y en aliado permanente 
de la Institución para ayudar al alumno en su crecimiento. 
Los directivos por su responsabilidad de liderar procesos formativos, 
incluidos los de evaluación. 
En la evaluación se tienen en cuenta variables como: interés, motivación, 
asistencia, participación, presentación de trabajos, carteleras, 
investigaciones, sociodramas, necesidades y ritmos de aprendizaje, 
experiencias de vida y proyectos de desarrollo, es decir, se evalúa todo 
aquello que constituye la cotidianidad escolar, mediada por la relación 
docente - alumno, en el contexto institucional. 
Vivencia de la democracia, la autonomía, la participación en el manejo 
del poder y la autoridad. 
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La vida escolar ha cambiado el tradicional esquema burocrático y autoritario 
por un ordenamiento democrático, evidenciando en la práctica de una 
administración participativa, en la cual las jerarquías pasan a segundo plano, 
cobrando relevancia el ejercicio de roles propios de los diferentes actores 
educativos y en donde los procesos son más trascendentales que los 
resultados obtenidos al concluir el año escolar. 
Como consecuencia del ejercicio de la democracia escolar ha cobrado fuerza 
la autonomía institucional, entendida no en sentido anárquico, sino como la 
posibilidad del ejercicio de la libertad para innovar, adaptar, proponer y 
actuar, con base en los conocimientos científicos, técnicos y en el 
conocimiento y comprensión del entorno. Pero la autonomías colectivas sólo 
pueden ejercerse a partir de las autonomías individuales, por lo cual, la 
institución se preocupa permanentemente por la formación de sujetos 
autónomos. 
La participación se ha convertido en un hecho real, materializado en el 
ejercicio cotidiano del gobierno escolar: la elección del Personero Estudiantil, 
reconociéndolo como el vocero de la comunidad educativa y medio para 
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plantear sus inquietudes, necesidades y propuestas de mejoramiento 
personal e institucional. 
El Consejo Estudiantil se ha constituido en una instancia de información, 
reflexión, gestión y diálogos entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 
La participación y la creatividad amplían su horizonte en espacios colectivos 
como: foros, presentaciones artísticas, jornadas culturales, convivencia, entre 
otros. 
6.3.1.8.1 Evaluación del Aprendizaje 
En el desarrollo de los temas de evaluación, se tuvieron en cuenta algunos 
aspectos como: Manejo del tema a través de la expresión, pulcritud en la 
elaboración de sus trabajos, el manejo del tiempo, responsabilidad en las 
entregas, manejo de las técnicas. Los anteriores aspectos se tienen en 
cuenta al evaluar el proceso de los estudiantes, considerando el nivel de 
evolución de los procesos realizados. 
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6.3.1.9 Materiales de trabajo: 
Papel Craft, Papel Blanco, Cartulinas, Papel silueta, Revistas, Tijeras, Hojas, 
palitos, tela, Vinilos, Crayolas, Pinceles, Lapices de color, Oleos, Lámina de 
radiografía. 
Los talleres programados fueron: 
Primer Taller: Explorando mi entorno 
Segundo Taller: Pintando mi Barrio 
Tercer Taller: Expresando lo Deseado 
Cuarto Taller: Mis Buenos Amigos y Vecinos 
Quinto Taller: La Escuela y sus Alrededores. 
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6.4 Ejecución de los Talleres 
6.4.1 PRIMER TALLER 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Programa de Artes Plásticas 
Asignatura: Educación Artística 
Unidad Didáctica: N°1. Grado: 2do 
Jornada: Tarde. 
Departamento de Pedagogía 
Práctica Docente 
Institución Distrital Olivo-Juan XXIII 
Practicante: Gladis Quiroga Luque 
Tiempo de duración: 6 horas 
Tema: Explorando mi entorno 
Logro: El estudiante desarrolla a través del arte, el conocimiento sobre el 
entorno social, generando en ellos un lenguaje personal. 
Indicadores de Logros: Afianzar a través del acto creativo, su personalidad, 
imprimiendo sus propias ideas manejando el espacio de acuerdo al concepto 
que se merece el entorno para ellos. 
Descripción del Taller 
La primera actividad llamada (Nuestro Entorno social), se llevó a cabo 
partiendo de la descripción del lugar que más les gustaba a cada uno, eso 
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les permitía expresar con gusto, por tratarse del lugar de más importancia 
para ellos en el barrio 
Iniciaron la actividad trabajando en grupos, pues la idea era también 
compartir los materiales de trabajo, allí como en todas las actividades hubo 
algunos niños que generaban roces con otros, el hecho de compartir es dificil 
de manejar en ellos, pero los resultados al final son buenos, pues la mayoría 
logran reflejar su sentir y pensar en la elaboración final. 
La actividad tuvo una duración de 6 horas, al terminar la actividad el alumno 
expone su trabajo y comenta al respecto como le pareció la experiencia. 
La exposición y comentarios lo van realizando simultáneamente, con un 
tiempo limitado de 5 a 10 minutos. 
Se culmina la actividad con unas conclusiones finales del profesor. 
Recursos: Reunión informal con anterioridad, preparación 1 día antes acerca 
del tema que se iba a trabajar, todos los niños ya venían preparados 
observaron el barrio y expresaron su gusto por los lugares más agradables 
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que hay allí. Los materiales que utilizaron: vinilos de diferentes colores, 
pinceles, cartulina, lapiz, lluvia de ideas, e imaginación. 
Evaluación: 
En está actividad creativa se evaluó: la disciplina, el valor de compartir, el 
compromiso con la idea planteada, la participación, la creatividad, el respeto 
Por el compañero 
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
.JIMENEZ VELEZ, Carlos A. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santafe 
de Bogotá, Editorial Magisterio, 1998. 
LOWENFELD, Viktor. El Niño y su arte. Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1958. 
ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual, Alianza Forma, Madrid, 1980. 
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Fig 1. El grupo trabajando el Primer Taller con la asesoría de la docente 
»Mi elitit 
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Fig 2. Primer Taller, asesoría personalizada de la docente 
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Fig 3. Trabajando en grupos el Primer Taller 
Fig 4. E grupo Socializando las experiencias del Taller 
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6.4.2 Segundo Taller 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Programa de Artes Plásticas 
Asignatura: Educación Artística 
Unidad Didáctica: N°1. Grado: 2do 
Jornada: Tarde_ 
Departamento de Pedagogía 
Práctica Docente 
Institución: Escuela Juan XXIII 
Practicante: Gladis Quiroga Luque 
Tiempo de duración: 6 horas 
Tema: Pintando mi barrio 
Logro: Estimular en el estudiante el acto creativo en sus espacios lúdicos 
cotidianos. 
Indicador de logros: 
Inician una etapa de escudriñamiento y exploración, a través del acto 
creativo respecto al espacio en que se mueven a diario y la relación con 
sus amigos y vecinos. 
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Expresan abiertamente interés e inquietud por las clases de artística. 
Descripción del taller 
La segunda actividad denominada "Pintando mi barrio" se llevó a cabo a 
partir de una charla amena e informal en donde cada uno expresó a través 
de una lluvia de ideas lo que más le gustaba de su barrio. 
Los alumnos cada uno emprendieron su trabajo después de la lluvia de ideas 
que cada uno planteó respecto al tema. Mediante la realización de un 
diálogo acerca de la importancia que tiene para cada uno su lugar donde 
viven, resaltando lo más importante, que tiene su barrio, para ellos. 
Cada planteamiento dió pie para que cada uno reflexionara sobre su entorno 
y lo mejor fue que lo expresaban a través de un acto creativo lleno de color y 
libre de presiones. 
Lograron expresar lo que más les gustaba, lo que menos gustaba, sus 
buenos amigos, su casa y familia, sus vecinos, ellos lograron recrear las 
actividades con la técnica, que les fué explicada, haciendo énfasis en la 
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importancia que tiene el arte en la expresión y creación del hombre, 
mostrando que a través del arte pueden expresar sus ideas, temores, 
sentimientos, fundirse en el acto creativo de una forma relajante y placentera. 
La actividad tuvo una duración de 6 horas, al terminar dicha actividad cada 
alumno presentó su creación y expresó a sus compañeros la idea general de 
su Trabajo. 
La presentación del trabajo tuvo una duración de cinco minutos cada uno, 
Se culmina la actividad con unas conclusiones finales del profesor. 
Recursos: Charla preliminar referente al tema a trabajar, vinilo, cartulina, 
lapiz, pinceles y desfogue de creatividad 
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Evaluación: 
En está actividad creativa se evaluaron: la disciplina, el compañerísmo, la 
participación, la creatividad, el respeto por el trabajo y la opinión del 
compañero. 
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
JIMENEZ VELEZ, Carlos A. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santafe 
de Bogotá, Editorial Magisterio, 1998. 
ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual, Alianza Forma, Madrid, 1980. 
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Fig 5. Alumnos en el proceso creativo del Taller Pintando Mi Barrio 
Fig 6. Alumnos socializando el trabajo 
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6.4.3 Tercer Taller 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Programa de Artes Plásticas 
Asignatura: Educación Artística 
Unidad Didáctica: N°1. Grado: 2do 
Jornada: Tarde. 
Departamento de Pedagogía 
Práctica Docente 
Institución: Escuela Juan XXIII 
Practicante: Gladis Quiroga Luque 
Tiempo de duración: 6 horas 
Tema: Expresando lo deseado 
Logro: Expresan lo conocido para proyectar lo deseado, para afianzar la 
habilidad expresiva y creativa del estudiante. 
Indicadores de Logros: 
Identifican las diferentes técnicas explicadas y las aplican, teniendo en 
cuenta lo que cada uno quiere expresar. 
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Expresan una lluvia de ideas, antes de iniciar una actividad, esto les permite 
tener más claridad en el tema a desarrollar. 
Plasmar y concretar su trabajo creativo con mucho cuidado y pulcritud. 
Descripción del Taller 
Esta tercera actividad llamada (Expresando lo deseado), se llevó a cabo 
partiendo de una charla a cerca del contexto en que vivimos, partiendo de lo 
que conocen y viven a diario, esta tercera actividad la realizaron a través de 
la técnica del collage, y el vinilo, se les explicó en que consistía y como se 
trabajaba la técnica, se encontraban entusiasmados con el tema, logrando 
darle rienda suelta a la imaginación construyendo,imágenes de diferentes 
tamaños, y figuras, contrastando con la superposición de colores. Otros 
prefirieron el vinilo, pues había libertad de escoger el material, de trabajo lo 
importante es que los alumnos, se sientan a gusto expresando. 
Inician el desarrollo de la actividad, creando a partir de la técnica del collage, 
esta actividad tuvo una duración de 6 horas, al culminar cada alumno habló 
de su trabajo en forma general. 
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Recursos: explicación gráfica sobre la técnica a aplicar, utilizaron: recortes 
papel silueta, papel craf, de revista, de tela, palitos, etc. 
Evaluación: 
En está actividad se evaluó: la disciplina, la participación, la creatividad, el 
respeto por el trabajo, y el concepto de cada uno. 
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
3IMENEZ VELEZ, Carlos A. Cerebro creativo y lúdico, hacia la construcción de 
una nueva didáctica para el siglo XXI. Santafe de Bogotá, Editorial Magisterio, 
2000. 
JIMENEZ VEI F7, Carlos A. Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santafe 
de Bogotá, Editorial Magisterio, 1998. 
MAYA BETANCOURT, Arnobio. El taller educativo. Santafe de Bogotá, Editorial 
Magisterio, 1996. 
POLLERI, Amaba. El lenguaje gráfico-plástico. Manual para docentes, 
estudiantes y artistas, Editorial Uruguaya, S.A., 1971 
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Fig . 7 Tercer Taller Alumnos trabajando con los materiales. 
Fig. 8 Tercer Taller 
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Fig 9 Romano en el proceso de la obra 
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6.4.4 Cuarto Taller 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Programa de Artes Plásticas 
Asignatura: Educación Artística 
Unidad Didáctica: N°1. Grado: 2do 
Jornada: Tarde. 
Departamento de Pedagogía 
Práctica Docente 
Institución: Escuela Juan XXIII 
Practicante: Gladis Quiroga Luque 
Tiempo de duración: 8 horas 
Tema: Mis buenos Amigos y Vecinos 
Logro: Explorar a través de sus vivencias, expresadas a través del arte, 
cómo ha influido en ellos, la sociedad que los rodea, lo que hacen, piensan, 
sienten, ya que esto les estimula en su desarrollo y les afianza su capacidad 
crítica. 
Indicadores de Logros: Expresar su sentir, de forma verbal, y creativa, en 
donde cada uno imprime su lenguaje, de acuerdo a su experiencia vivida. 
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Descripción del Taller 
Esta cuarta actividad llamada (Mis buenos amigos y vecinos), se llevó a cabo 
empleando su capacidad crítica, en donde expresan sus sentimientos y las 
relaciónes que tienen con las personas, que les rodean. 
En esta etapa los alumnos, se encuentran mucho más interesados por 
expresar su sentir, encuentran el arte como una herramienta placentera, 
pués les facilita desarrollar através de la expresión su cotidianidad y el 
florecimiento de un lenguaje personal. 
Las actividades artísticas que realizan los representan, los estimula y les 
hace madurar los conceptos, ya en esta etapa, se nota un interés especial, 
recogido de las experiencias ya plasmadas y a la vez se consigue un 
compromiso consigo mismo 
Iniciaron la actividad, imprimiendo su potencial creativo y la espontaneidad 
empleando la crayola , cartulina y el lapiz negro, esta actividad la realizaron 
en grupos, manteniendo siempre el sentido de la cooperación, la tolerancia, 
el respeto y la disciplina, esto con el fin de estimular la parte humanistica que 
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esta inmersa en el desarrollo del niño. La actividad, tiene una duración de 8 
horas, al culminar cada alumno habló de su trabajo en forma general 
Recursos: Charla preliminar referente al tema a trabajar, explicando lo 
importante que es para cada uno el poderse expresar sin restricciones 
utilizando toda la hoja y agregando la gama de color que más le agrade, de 
esa manera el trabajo tendría un toque muy original no solo por que ellos lo 
realizaron, sino por que alli estaba expresado todo su afecto a través del 
color. 
Evaluación: 
En está actividad se evaluó: el manejo del grupo, en cuanto a: la 
cooperación, disciplina, la creatividad, la tolerancia. 
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
JIMENEZ VEI F7, Carlos A. Cerebro creativo y lúdico, hacia la construcción de 
una nueva didáctica para el siglo XXI. Santafe de Bogotá, Editorial Magisterio, 
2000. 
JIMENEZ VELEZ, Carlos A, Pedagogía de la creatividad y de la lúdica. Santafe 
de Bogotá, Editorial Magisterio, 1998. 
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Fig . /O Cuarto Taller 
Fig . 11 Cuarto Taller, Alumnos trabajando 
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6.4.5 Quinto Taller 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Programa de Artes Plásticas 
Asignatura: Educación Artística 
Unidad Didáctica: N°1. Grado: 2do 
Jornada: Tarde. 
Departamento de Pedagogía 
Práctica Docente 
Institución: Escuela Juan XXIII 
Practicante: Gladis Quiroga Luque 
Tiempo de duración: 6 horas 
Tema: La Escuela y sus Alrededores 
Logro: Mostrar el nivel de interés que genera en el estudiante el entorno 
donde se encuentra la escuela, y a la vez la influencia que ella genera en el 
alumno siendo esta una influencia importante a la hora de expresar a través 
del arte, su sentir, de emplear un lenguaje, y mostrar un patrón de 
comportamiento, que influye en la expresión y en el desarrollo mismo de su 
personalidad. 
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Indicadores de Logros 
Imprimir a través del arte, su pensar y sentir, en relación con el sitio donde 
reciben orientación, acompañado con el entorno, es para ellos, la escuela un 
lugar importante dentro de su comunidad. 
Imprimir un lenguaje muy diciente en la creación artística, cuando quieren 
comunicar algo. 
Lograr la espontaneidad, en su creación, y es algo valioso, pués les eleva la 
autoestima, por que son autores y protagonistas a la vez. 
Descripción del taller 
Esta quinta actividad llamada (La Escuela y sus Alrededores), se llevó a cabo 
empleando su capacidad crítica, en donde expresan sus sentimientos y las 
relaciónes que mantienen con la comunidad, 
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Es una etapa en la Que el alumno expresa su sentir con el entorno y con la 
comunidad, ellos en esta etapa trabajan con una técnica mixta, mostrando un 
miembro de la comunidad, con el cual se sienten identificados 
En esta etapa el niño trabaja con más libertad y creatividad, pues allí el 
alumno empieza a crear y a dejarse llevar por lo que percibe del entorno y de 
la escuela, y mostrar de manera especial los rostros de cada uno como se 
ven afectados por el entorno, expresando alegrías, tristezas, etc 
Recursos papel, blanco, cartulina, goma, lapiz de color, crayola, óleos, y 
mucha creatividad. 
Evaluación: 
En está actividad se evaluó: en grupos de cuatro alumnos, allí se evaluó el 
sentido de cooperación la disciplina, y la creatividad, 
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
JIMENEZ VELEZ, Carlos A. Cerebro creativo y lúdico, hacia la construcción de 
una nueva didáctica para el siglo XXI. Santafe de Bogotá, Editorial Magisterio, 
2000. 
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Fia 12 Quinto Taller. Docente en plena asesoría. 
Fig 13 Quinto Taller. Trabajando en grupos de 4 alumnos. 
Fig 15 Quinto Taller.En plena creación. 
Fig 14 Quinto Taller. Actividad Integral 
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GALERÍA DE EXPOSICIÓN 
Fig 16. Título: Mi Entorno. Autor: Dago 
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Fig 17. Título : Mi Familia. Claudia Velazco 
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Fig 18. Titulo: Mi Familia. Por Romano Sierra 
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Fig 19. Titulo: Mi Entorno. Por Nerys Retamozo 
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Fig 20. Titulo: Mi Familia. Nerys Retamozo 
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Fig 21. Titulo: Mi Familia. Por Miguel 
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Fig 22. Título: Expresando lo Deseado. Por Jorge Mario Sierra 
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Fig 23. Titulo: Mis Buenos Vecinos. Por Miguel 
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Fig 24. Titulo: Mí Entorno. Por Dílier 
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6.5 Criterios Generales de Evaluacion : 
En está actividad se evaluó individualmente y en grupos, se tuvo en cuenta 
los criterios evaluativos como : el sentido de cooperación, la disciplina, la 
creatividad, la tolerancia, la participación, el respeto por el trabajo, el 
concepto de cada uno., el valor de compartir, el compromiso con la idea 
planteada, el compañerismo, la opinión del compañero, el interés, la 
motivación, la asistencia, la presentación de trabajos, sociodramas, 
experiencias de vida y solidaridad, es decir, se evaluó todo aquello que 
constituye la cotidianidad escolar, mediada por la relación docente - alumno, 
en el contexto institucional. 
Siempre se tuvo en cuenta los criterios referenciales evaluativos: La 
Motivacion y la Participación, siempre estuvo presente en todos los talleres, 
el Interés, y el cumplimiento lo demostraron en el desarrollo del proyecto. 
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6.6 Recursos de la Propuesta Pedagógica 
Para el desarrollo de los talleres se emplearon los siguientes recursos: 
6.6.1 HUMANOS: Alumnos (22 ) del 2' grado de la Escuela Juan XXIII 
6.6.2 FÍSICOS: Cartón, cartulinas, papel craf, papel silueta, lápices, 
pinturas, colbón, tijeras, revistas, palitos, hojas, pedacitos de 
tela,etc. 
6.6.3 LOGISTICOS: Instalaciones del colegio. 
Los estudiantes demostraron gran interés en el desarrollo de los talleres, los 
alumnos cambiaron en su rendimiento, y en su comportamiento. Los talleres 
propiciaron la expresividad de sus conceptos, la importancia de ser humanos 
y el análisis interior de lo que piensan, sienten y hacen. La socialización de 
los trabajos y la importancia de analizarlos críticamente, arrojó buenos 
resultados. 
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La temática del proyecto generó un reconocimiento general, en el colegio, la 
admiración por la propuesta y por sus resultados, generando que la directora 
de la escuela me propuso que continuara desarrollando talleres con todos los 
grados durante todo el año. 
6.7 Conclusión General de los Talleres 
El compromiso general de la práctica docente consiste en lograr, a través de 
la pedagogía artística, generar nuevas estratégias que permitan al alumno, 
desarrollar su parte creativa trayendo consigo la exploración de su entorno, lo 
que interfiere directamente con el desarrollo de su pensar y sentir, Estos 
niños son el fruto de su entorno, que es agreste, a donde nadie quiere llegar, 
en donde las carencias económicas maltratan sus sueños e ilusiones, y para 
poder sobrevivir, tienen que ser agresivos, por que son el fruto de su medio, 
que no les ofrece muchas oportunidades, en sus hogares carecen de 
recursos económicos, en su escuela también, los alumnos no habían tenido 
la oportunidad de trabajar con muchos materiales, y además que alguién se 
interesará en orientarlos a explorar, a imaginar a expresar sus propias ideas, 
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y que cada uno expresará sin sentir miedo a equivocarse, sentirse libres, 
experimentando con materiales que no conocían. Esta experiencia fue muy 
especial para ellos, al igual para mí, tanto que no querían que terminarán las 
prácticas; el trabajar con ellos no sólo es placentero, se fortaleció un 
compromiso, en donde yo me comprometí a continuar trabajando no sólo con 
ellos, sino con toda la escuela, en el área de artística, por que son los que 
más, lo necesitan, estas activiadades les crea otros pensamientos y otras 
motivaciones, que seguramente les hará sentirse mejor consigo mismos y 
con su entorno. 
Fig 25. Centro Educativo Distrital Sede Olivo — Juan XXIII 
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6.8 PROPUESTA PLASTICA 
6.8.1 Introducción 
Mi propuesta busca mostrar una problemática influenciada por el entorno 
que afecta el ser humano desde su inicio de vida, mostrando diferentes 
etapas, que se perciben en nuestro contexto social, y que afectan 
directamente al ser, que es la percepción sentida, de lo que recibe el 
hombre, y que lo marca en todo su proceso social. 
6.8.2 Contextualización de la Propuesta Plástica. 
6.8.2.1 El Proceso Plástico 
El proceso plástico lo inicio teniendo en cuenta facetas de mi vida que 
traen consigo recuerdos imborrables de mi infancia. Emprendo esta labor 
con la necesidad de dibujar la figura humana de la mujer, expresando en 
ella los momentos de dolor, angustia y soledad que estaba viviendo, 
logrando a través de estos trabajos interesarme por la obra del artista 
Goya quien me impactó con su trabajo agresivo; cada obra suya es una 
muestra descarnada de la realidad que se vive. 
Fig 26 Obra: Mi Interior — Técnica: Carboncillo y Sanguina. 
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continúo mi inclinación tomando el ejemplo de Goya, mostrando facetas 
de mi realidad, involucrando la figura de la mujer en medio de planos 
seriados con una ambientación llena de espejos que permite observar la 
división del cuerpo dejando al descubierto en partes y mostrando los 
desnudos de mi interior. Posteriormente, después de un año de receso 
emprendo con una visión diferente enfocando la expresión de las manos, 
para lo cual tomo como referente artístico a Miguel Ángel, permitiéndome 
expresar diferentes sentimientos de dolor durante la representación de 
manos atrapadas, manos llenas de sangre, huellas con sangre y casi 
borrosas, manos solitarias, encadenadas, manos agresoras. 
En esta etapa empiezo a darle un orden a mi propuesta continuando con 
lo que considero debió ser el inicio de mi trabajo plástico: La problemática 
social de la agresividad a la que estamos expuestos desde la etapa de 
gestación, mostrándonos el panorama actual que enfrenta la persona 
desde su núcleo familiar y el contexto que lo rodea. 
A este problema le agregamos la poca preparación y actualización de sus 
docentes frente a este hecho social, razón por la cual los maestros 
pierden el control de sus actos y agreden también verbal y físicamente a 
los niños, llegando a un punto de creer que ellos son el verdadero 
problema. 
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Fig 27 Obra : Emociones — Técnica :Óleo sobre Lienzo 
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Fig 28 Obra : Ojos de ta Realidad — Técnica :Pastel, sanguina y carboncillo 
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Fig 29 Obra : Ojos de la Realidad II — Técnica Pastel, sanguina y carboncillo 
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Fig 30 Obra Boceto Expresión — Técnica Carboncillo sobre papel 
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Fig 31 Obra Huellas de la Violencia — Técnica : Mixta : Vinilo sobre Lienzo 
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Fig 32 Obra :Huellas de la Violencia 2— Técnica: Mixta : Vinilo sobre Lienzo 
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Fig 33. Obra Huellas de la Violencia 3 — Técnica: Mixta: 
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Fig 34. Obra Huellas de la Violencia 4 — Técnica; Mixta 
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Fig 35. Obra:Resignación— Técnica: Mixta 
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La disculpa que dan estos, es que sus padres ni siquiera se preocupan 
por saber como van y además, les autorizan para pegarles si se portan 
mal. Este problema es un círculo vicioso al que se enfrenta la niñez, a la 
que le van dejando marcas y secuelas que va generando el mismo 
entorno, moldeando el comportamiento de la nueva generación, una 
generación que con el tiempo va a dar sus frutos. 
6.8.2.2 Componente Plástico 
El proceso plástico en el que he venido desarrollando las ideas, se ha ido 
fortaleciendo a través de mi historia de vida, surge en mí la reflexión de lo 
que estaba haciendo, (el proceso plástico) este viene por etapas, en las 
que expreso el sentir de mis momentos de confusión, dolor, y sufrimiento. 
Fue una etapa en la que se logra consolidar creación y realidad, 
entrelazando así mis ideas fortaleciendo un proyecto que nace de las 
experiencias vividas y plasmadas. Considero que los problemas que 
aquejan a nuestra sociedad entorpecen el normal desarrollo de los niños, 
es por esto que mi proyecto investigativo involucra a la familia, el niño, y 
el entorno en el que el se mueve, este es un problema en el que nos 
vemos involucrados y afectados todos, la idea de trabajar la problemática 
social donde se ve involucrada la problemática los niños a través de las 
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artes, fue algo que surgió de una de las grandes problemáticas que se 
están presentando en los centros educativos públicos y sobre todo en los 
niños de escasos recursos, que desafortunadamente no cuentan con el 
suficiente apoyo del gobierno, y ellos al igual que su familia son los más 
afectados en esta lucha de poderes. 
Ag 36. Obra :Retoños de la Ciudad- Técnica: Pastel 
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Fig 3T Obra :Ritual de Amor (Triptico)- Técnica: Pastel sobre papel 
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Ha sido toda una experiencia , todo un proceso en el que surgieron 
altibajos que interrumpieron mi proceso, esto hizo que el rumbo de mi 
trabajo evolucionará, que fué lo que percibí un poco tarde, y estuve dando 
vueltas un tiempo, aterrizando mas adelante en un tema, en el que logre 
realizar una serie de trabajos, que surgían de mi interior. Era como un 
desfogue inconsciente. Esto lo descubro cuando estoy en noveno 
semestre con mi historia de vida. Fué cuando entendí qué mi trabajo 
estaba muy ligado a mi proceso de vida, y es como a través de esta 
reflexión se retrocedd en el tiempo. Y es allí donde encuentro el por qué 
de las cosas, el por qué de mi proceso. 
Toda la experiencia ha sido todo un proceso de aprendizaje y reflexión, la 
en donde encuentro una vida, llena de argumentos de la cual el ser 
humano se rige, para actuar día a día. 
El hombre en la etapa de gestación recibe información del exterior que 
repercute en el proceso de vida y aprendizaje. Se nace con una 
programación, y unos patrones definidos; En los primeros años de vida el 
niño se encuentra a la expectativa de tocar, saborear, conocer el mundo 
que los rodea, es decir, empieza en la etapa de aprendizaje, la cual 
repercutirá en la historia de vida, que será el argumento que va a 
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representar ante la sociedad, mostrando sin querer el reflejo de nuestros 
patrones. 
Fig 38. Obra :Proceso de Gestación- Técnica: Pastel sobre papel 
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Fig 39. Obra: Fruto de la Realidad-- Técnica: Óleo sobre Lienzo 
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A lo largo de la historia del arte, el hombre ha representado lo que el 
medio le ofrece, en Colombia se han generado hechos políticos que han 
generado historia.., historias de violencia y de saqueo... .historias de 
miedo y de muerte, regadas por todo el territorio nacional, hechos de 
masacres que van quedando pintados en las mentes y hasta en la 
herencia de los hombres. 
6.8.3 LA OBRA: 
"NACER SIN CAPULLOS " 
La Obra "Nacer sin Capullos "muestra esa sociedad corroída que llena de 
penumbra la muestra de ese ritual, es una invitación a la reflexión, es un 
trabajo lleno de percepción, de cuestionamiento de los procesos a los 
que se enfrenta la humanidad, lo que de manera consecuente nos afecta, 
ensordece y termina por convertirnos en cómplices del círculo vicioso. 
Mostrar cuando la vida empieza como una flor saliendo de su capullo, 
impregnada de olor a vida y esperanzas, no de conflictos que son como la 
bruma que oscurece y forma una penumbra de confusión. Desde está 
perspectiva está planteada, la propuesta mostrando facetas, en las que 
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nos vemos involucrados, por que somos, un núcleo que busca trascender, 
traspasar los horizontes, en una búsqueda sin retorno. 
Ha sido la vida misma la que ha llevado al hombre al juego, un juego que 
se ha convertido en un círculo vicioso, y que lo jugamos todos los que 
estamos inmersos en esta sociedad, que vivimos en un medio agresivo 
que contorsiona la razón. 
En ella muestro facetas por la que el ser humano pasa sin percatarse de 
la neblina que tiene ante sus ojos, caminando y compenetrándose con el 
diario que hacer sin sentir que el medio nos agrede; desde la etapa de 
nacimiento el hombre ha sido víctima de su propio invento, las luchas sin 
tregua y la guerra dejan a las personas ensordecidas, como entes sin 
retorno. 
El pasado encuentra su acomodo en el presente y el hombre se vuelve 
animal de costumbre pues termina caminando siempre hacia los mismos 
errores y emprende su .destino dando frutos ya afectados, y que a través 
del cordón umbilical, por allí se van los sentires que impregnan los frutos 
de dolor. 
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Su bello florecer, que inicia lleno de esperanzas, y enaltece al hombre 
cuando preña, y a los nueve meses cuando su retoño brota, es allí 
cuando nacemos a la vida y nos enorgullece un nuevo florecer, 
Así debería ser la vida, cuando nos recibe, lo hace sin preguntas, sin 
respuestas solo un ser todo poderoso, logró que se creará ese milagro, y 
que el hombre, a través del tiempo ha ido filtrando las diversas 
manifestaciones violentas y agresivas. Nos hemos preguntado alguna 
vez, ¿Que clase de fruto queremos traer a la vida?, ¿Que frutos nuestra 
sociedad ha cosechado?, ¿Cómo serán nuestros hijos?. Estamos 
creando conciencia. Nacerán sin Capullos? 
La Obra" Nacer sin Capullos " es una serie de siete (7) procesos plásticos 
en los cuales la técnica es mixta, y sus dimensiones varían de acuerdo al 
hecho creativo y su montaje. 
Muestra las diferentes facetas en las que el hombre se ve afectado por el 
entorno y al final afianza o muestra los retoños que brotan de su destino 
ya marcado por toda la violencia que le imprime la sociedad. 
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Fig 40 . Obra Nacer sin capullos— Técnica • Óleo sobre Cartón (1 / 7) 
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Fig 41 Obra Nacer sin capullos— Técnica: Óleo sobre Cartón (2 / 7 ) 
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Fig 42 . Obra Nacer sin capullos— Técnica : óleo sobre Cartón (317) 
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Fig 43 . Obra Nacer sin capullos— Técnica: Pastel sobre papel (4 / 7 ) 
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Fig 44 . Obra Nacer sin capullos— Técnica: Pastel sobre papel (5 / 7 ) 
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Fig 45 • Obra Nacer sin capullos— Técnica Intervención Refracta! (6 /7 ) 
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7. CONCLUSIONES 
La propuesta pedagogico-artística planteada en este proyecto deja entrever 
algunos asuntos importantes: 
La trascendencia vital que tiene la utilización o la aplicación de técnicas 
o métodos de comunicación visual en el desarrrollo integral del del niño 
escolar partiendo de las diferentes situaciones vividas por él niño, en 
sus distintos espacios de vida familiar, social y escolar. 
La oportunidad de conocer y expresar su realidad cotidiana, a través de 
sus sentimientos pensamientos deseos, sueños, etc. 
La necesidad de que los establecimientos educactivos integren en su 
currículo, la aplicación de las artes como un medio que dinamiza, la 
expresión, la creatividad pero sobre todo la comunicación del niño 
escolar, con las personas que son responsables en su proceso 
formativo. 
Las artes son un instrumento creativo y lúdico que se estimula, en el 
encuentro entre lo sensible y lo racional. 
La consideración del contexto social, cultural, político y económico como 
factores o elementos pedagógicos, en el proceso de construción de 
conocimientos en el niño escolar. 
El arte infantil, se constituye en una herramienta que facilita y dinamiza 
la comunicación, de aquellos niños que tienen dificultades para expresar 
de manera verbal o escrita situaciones positivas o negativas, vividas por 
él en su entomo cotidiano. 
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8. RECOMENDACIONES 
Con los resultados obtenidos de la aplicación de la investigación realizada y 
la propuesta pedagógico-artistica, me permito hacer unas recomendaciones 
a las distintas instancias responsables del proceso formativo del hombre, a 
fin de: potenciar los procesos formátivo integral y a incidir en la consolidación 
de un sistema educactivo. 
Recomendaciones a la instancia formativa superior: 
Debe convertirse en el principal espacio de planteamientos, discusión y 
construcción de métodos y técnicas innovadores que contribuyan a formar 
hombres pensantes, reflexivos, creativos, considerando los diferentes 
factores del contexto social económico y politico en el que se desenvuelve. 
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En los centros educativos: 
Desarrollar una mayor proyección hacia los niveles de educación básica 
primaria y secundaria, en los centros educactivos a fin de poner en práctica 
la aplicación de las diferentes disciplinas en donde el arte es una herramienta 
fundamental en la aplicación del conocimiento. 
Al maestro formador: 
Considerar las artes como una materia de vital importancia en la formación y 
desarrollo en el educando, teniendo en cuenta las experiencias y resultados 
planteados en este proyecto. 
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ANEXOS 
Anexos CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
No. ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Acercamiento al aula 
 
Exploración del entorno familiar del 
niño 
 
El niño y su vivienda 
4 El niño y sus sentimientos 
5 Visita a los hogares 
 Visita al barrio 
 
Recolección de información a 
personas cercanas al niño 
 
Observación de docentes y niños 
en el aula 
 
Alternativas de expresión artística 
de la agresividad 
10 Reflexión con padres de familia y 
Maestro 
11. Evaluación de resultados 
12 Propuesta plástica 
--1 
------ 
= 
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PLAN GENERAL DE AULA 
No. ACTIVIDADES OBJETIVO METODO TECNICAS 
 Acercamiento al aula Observar las actitudes y comportamiento 
de los niños en el aula 
Observación directa 
 Exploración del entorno 
familiar del niño 
Observar la visión de sí mismo del niño 
en su familia 
Taller de dibujo Papel y lápiz 
 El niño y su vivienda Observar el entorno hogareño del niño y 
sus sitios preferidos 
Taller de dibujo Crayolas y cartón paja 
 El niño y sus 
sentimientos 
Observar los niveles de afectividad del 
niño en su hogar 
Taller de dibujo Crayolas y cartón paja 
 Visita a los hogares - Obtener una visión general de los 
contratiempos vividos en la etapa de 
gestación 
Entrevista preparada 
dirigidas a las madres 
Conversación enfocada 
 Visita al barrio Analizar las condiciones físicas y de 
infraestructura del entorno barrial 
Observación directa 
 
Recolección de 
información a personas 
cercenas al niño 
Observar el conocimiento de la 
problemática que rodea al niño 
Entrevistas semi- 
estructuradas dirigidas a 
padres de familia, docentes 
y niños 
Conversación enfocada 
 
Observación de 
docentes y niños en el 
aula 
Analizar los niveles de afectividad, 
comprensión y entendimiento entre los 
niños y el maestro titular 
Observación directa 
9. Alternativas de expresiór 
artística de la 
agresividad 
Brindar espacios al niño en la Escuela 
para que expresen y asimilen las 
diferentes situaciones que viven a diario 
Pintura y modelado 
individual y en grupos. 
Sociodramas en grupos, en 
donde todos son 
protagonistas y 
observadores 
Temperas, vinilo, arcilla, 
plastilinas, Crayolas, papel, 
cartón, etc. 
No. ACTIVIDADES OBJETIVO METODO TECNICAS 
10 Reflexión con padres de 
familia y Maestro 
Sensibilizar a padres y maestros acerca 
de la agresividad y su incidencia en el 
niño 
Taller de sensibilización Conversación enfocada 
Otros. 
11. Evaluación de 
resultados 
Valorar el grado de influencia en las 
emociones y el comportamiento social del 
niño 
Talleres de dibujo con 
aplicación del color 
Temperas, crayolas y cartón 
paja 
12 Propuesta plástica Elaborar propuesta plástica tomando 
como base los resultados de cada taller 
(de arte infantil y el análisis del trabajo de 
los niños, complementada con la 
observación directa 
Talleres de dibujo. Bocetos en color. 
Por definir. 
Anexos ENCUESTA A NIÑOS DE 2° Grado 
Institución Educativa Distrital los Olivos Sede No 3 Juan XXIII 
¿Cuál de estas actividades artísticas le gustan más? Enciérrrala con un 
círculo. 
Música Danza Pintura 
¿Le agradan los colores? Escribe cuales son sus preferidos. 
¿Qué es lo que más le gusta de su familia?  
¿Qué es lo que menos le gusta de su familia?  
¿Qué es lo que más le gusta de su escuela?  
¿Qué es lo que menos le gusta de su escuela?  
¿Qué es lo que más le gusta de su barrio?  
¿Qué es lo que menos le gusta de su barrio?  
¿Qué es lo que más le gusta de Santa Marta?  
¿Qué es lo que menos le gusta de Santa Marta?  
¿Le gusta que vengan personas a enseñarle actividades artísticas? 
 
¿Qué es lo que más le gusta dibujar?  
¿Qué actividades le causan alegría? 
 
¿Qué lo pone triste?  
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ENCUESTA A NIÑOS DE 20 GRADO 
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ENCUESTA A NIÑOS DE 20 GRADO 
¿LE GUSTA LA (PINTURA, MÚSICA, BAILE)? SI NC 
¿CUAL DE LOS ANTERIORES ES EL PREFERIDO? 
 0,11e, j Le 
¿POR QUE? 
  Pio f. 
 Atta "'fp  
¿CUAL ES EL COLOR PREFERIDO? 
 ro<5 4Wr, 
¿POR QUE LE GUSTA? 
  ir) ç 9,-,  
¿CUAL ES EL COLOR QUE MENOS LE GUSTA? 
 
¿POR QUE NO LE GUSTA? 
 o r 9 we-rj /ro 
¿LE GUSTA SU CASA? 
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FACULTAD DE EDUCACION - PROG. LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS 
ENCUESTA A PROFESORAS 
¿LE GUSTAN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS? SI X 
 NO 
¿USTED CONSIDERA QUE EL ARTE JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
EDUCACIÓN DEL NIÑO? (A) SI NO ¿POR QUÉ?. 
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¿CUANDO TRABAJA CON LOS NIÑOS EL AREA ARTÍSTICA OBSERVA EN 
ELLOS ALGÚN CAMBIO EN sq COMPORTAMIENTO? SI NO ¿POR 
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¿RECONOCEN LOS NIÑOS LA DIFERENCIA ENTRE 'COLORES PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS? SI  NO 
¿CREE USTED QUE EL ARTE DEBE TRABAJARSE LIBREMENTE? SI NO. 
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ENFOQUES CURRICULARES GLADYS QUIROGA LUQUF 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION - PROG. LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS 
ENCUESTA A PROFESORAS 
¿LE GUSTAN LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS? SI /x  NO  
¿USTED CONSIDERA QUE EL ARTE JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
EDUCACIÓN DEL NIÑO? (A) SI Y  NO ¿POR QUÉ?. 
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¿RECONOCEN LOS NIÑOS LA DIFERENCIA ENTRE COLORES PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS? SI X 
 NO 
¿CREE USTED QUE EL ARTE DEBE TRABAJARSE LIBREMENTE? SI y NO 
¿PORQUÉ?. 
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ENFOQUES CURRICULARES GLADYS QUIROGA LUQUE 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION - PROG LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS 
ENCUESTA A PROFESORAS 
¿LE GUSTAN LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS? SI X   NO  
¿USTED CONSIDERA QUE EL ARTE JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
EDUCACIÓN DEL NIÑO? (A) SI   Y  NO ¿POR QUÉ?. 
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¿RECONOCEN LOS NIÑOS LA DIFERENCIA ENTRE COLORES PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS? SI NO 
¿CREE USTED QUE EL ARTE DEBE TRABAJARSE LIBREMENTE? SI .5c  NO 
¿POR QUE?. 
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ENFOQUES CURRICULARES GLADYS QUIROGA LUQUF, 
EDUCACIÓN DEL NIÑO? (A) SI X  NO 
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¿POR QUÉ?. 
UNIVERSIDAD DEL MA.GDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION- PROG. LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS 
ENCUESTA A PROFESORAS 
¿LE GUSTAN LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS? SI y  NO  
¿USTED CONSIDERA QUE EL ARTE JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
¿CUANDO TRABAJA CON LOS NIÑOS EL AREA ARTISTICA OBSERVA EN 
ELLOS ALGÚN CAMBIO EN SU COMPORTAMIENTO? SI )‹  NO ¿POR 
QUÉ? W142_,L, / • ro-2.,  
¿A LOS NIÑOS LE GUSTAN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS? SI NO 
¿POR QUÉ?.  e' -(62 a>z-t 47,( c6 
GLA.-e 
¿RECONOCEN LOS NIÑOS LA DIFERENCIA ENTRE COLORES PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS? 51K  NO 
¿CREE USTED QUE EL ARTE DEBE TRABAJARSE LIBREMENTE? SI )( NO 
¿POR QUE?.  
c:C 
ENFOQUES CURRICULARES GLADYS QUIROGA LUQUE 
L ROBL S PERAL 
Asesor Plástico. 
Santa Marta, Mayo 19 de 2003 
DOCTORA: 
MARIA DILIA MIELES 
Directora Programa de Artes Plásticas (E) 
Decana Facultad de Educación 
Ref : Aval Plástico 
El estudiante GLADYS QUIROGA LUQUE, con código # 95137025, quien Realizó 
el Proyecto titulado" LAS ARTES PLÁSTICAS, ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 
Y DINAMIZADORA DEL DESARROLLO INFANTIL cumplió con todas las 
recomendaciones y orientaciones en el Componente Plástico de su trabajo de grado. 
Presento ante usted el proyecto desarrollado por el estudiante, para ser evaluado por los 
respectivos jurados asignados. 
Cordialmente, 
Santa Marta, Mayo 19 de 2003 
DOCTORA: 
MARIA DILIA MIELES 
Directora Programa de Artes Plásticas (E) 
Decana Facultad de Educación 
Ref : Aval Metodológico. 
El estudiante GLADYS QUIROGA LUQUE, con código # 95137025, quien Realizó 
el Proyecto titulado "" LAS ARTES PLÁSTICAS, ALTERNATIVA 
PEDAGÓGICA Y DINAMIZADORA DEL DESARROLLO INFANTIL y 
orientaciones en el Componente Metodológico en su trabajo de grado. 
Presento ante usted el proyecto desarrollado por el estudiante, para ser evaluado por los 
respectivos jurados asignados. 
Cordialmente, 
e9/6 o /") /40 )44"a140 • 
WILSÓN ANNICCHIARICO BONETT 
Asesor Metodológico. 
Santa Marta, Mayo 19 de 2003 
DOCTORA: 
MARIA DILIA MIELES 
Directora Programa de Artes Plásticas (E) 
Decana Facultad de Educación 
Ref : Aval Pedagógico. 
El estudiante GLADYS QUIROGA LUQUE, con código # 95137025, quien Realizó 
el Proyecto titulado LAS ARTES PLÁSTICAS, ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 
Y DINAMIZADORA DEL DESARROLLO INFANTIL cumplió con todas las 
recomendaciones y orientaciones en el Componente Pedagógico en su trabajo de grado. 
Presento ante usted el proyecto desarrollado por el estudiante, para ser evaluado por los 
respectivos jurados asignados. 
Cordialmente, 
EDRO G ADOS 
Asesor Pe gógico. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL OLIVOS SEDE No3 JUAN XXIII 
RESOLUCIÓN 882 de 28 de NOVIEMBRE 2002 
Santa Marta, Mayo 14 de 2003 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
L.0 
Cordial Saludo: 
Con la presente certifico a ustedes, que la señora GLADYS QUIROGA LUQUE, 
identificada con el código 95137025, del programa de Licenciatura en Artes 
Plásticas, desarrolló su práctica docente, donde conocimos su proyecto, lo 
desarrolló con los niños de segundo grado, mostró responsabilidad y compromiso 
con nuestra institución, logrando los objetivos requeridos. 
La presente se expide por solicitud directa del docente practicante, 
Atentamente, 
UMBANA MIXTA 
No. II 
mdbippa oft4" 
trillo 
Rectora 
Rafaela Ro rig 
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Con la presente certifico a ustedes, que la señora GLADYS QUIROGA LUQUE, 
identificada con el código 95137025, del programa de Licenciatura en Artes 
Plásticas, desarrolló su práctica docente, donde conocimos su proyecto, lo 
desarrolló con los niños de segundo grado, mostró responsabilidad y compromiso 
con nuestra institución, logrando los objetivos requeridos. 
La presente se expide por solicitud directa del docente practicante, 
Atentamente, 
Rectora 
~T." Rectora 
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